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RESUMEN 
La presente Investigación efectuada, trata esencialmente sobre el 
material educativo del MED e influencia en el aprendizaje significativo de 
los estudiantes del nivel primario del distrito de Ccatca  año- 2013. 
Con el propósito de determinar la influencia del material 
educativo del MED  en el logro de aprendizajes significativos en los 
estudiantes de las  Instituciones Educativas primarias del distrito de 
Ccatca – Cusco 2013, se estudió la población identificada por los 
estudiantes del nivel primario y profesores de las diferentes 
instituciones educativas conformantes de la muestra de estudio;  para 
el efecto se aplicaron instrumentos de recolección de datos como la 
encuesta y la ficha  de observación respectivamente a fin de percibir la 
opinión de los estudiantes y profesores respecto a trabajo grupal e 
influencia en el aprendizaje significativo. 
Al identificar el material educativo del MED se ha determinado 
que influye significativamente en el logro del aprendizaje significativo, a 
su vez  constituyen parte importante del Sistema Educativo, porque 
apoyan el logro de competencias y son instrumentos valiosos durante 
el proceso de Enseñanza Aprendizaje y porque permiten el desarrollo 
de una serie de habilidades en los estudiantes de las instituciones 
educativas del IV ciclo de educación primaria del distrito de Ccatca. 
En cuanto respecta a las funciones y tipos del material educativo 
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se percibe que es fundamental e imprescindible en la labor docente 
para el logro de mejores resultados. 
Respecto al aprendizaje significativo se percibe que el niño tiene 
la disposición de aprender -de verdad- sólo aquello a lo que le encuentra 
sentido o lógica. Por lo general el niño o ser humano tienden a rechazar 
aquello a lo que no le encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje 
es el aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido. Cualquier otro 
aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, coyuntural: 
aprendizaje para aprobar un examen, para ganar la materia, etc.  
 La variable dependiente: aprendizaje significativo al ser 
analizada, ponderada, y medida se ha determinado que, los indicadores 
de teorías, tipos y estrategias de aprendizaje significativo percibido por 
los docentes respecto al material educativo contribuye  
significativamente. 
Para el procesamiento estadístico se ha desarrollado mediante el 
análisis e interpretación de la información utilizando para el caso la 
estadística descriptiva e inferencial, cuyos resultados se presentan a 
través de cuadros y gráficos estadísticos, contrastándose estos 
resultados con la prueba de hipótesis chi cuadrada correspondiente. 
Siendo el resultado de la prueba de hipótesis a un nivel de significancia 
del 5%, prueba bilateral, donde al calcular el estadístico de prueba se 
presentó que ha sido mayor que el planteado para la hipótesis nula, 
aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la nula para ambas 
variables. 
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En el presente estudio se concluye que, El material educativo 
influye  significativamente en el logro del aprendizaje significativo, a su 
vez promueve el interés, la participación y responsabilidad en el proceso 
educativo en los educandos de las instituciones educativas del IV ciclo 
del distrito de Ccatca, UGEL Quispicanchi, región Cusco. 
Palabras claves: Aprendizaje significativo y material educativo.  
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ABSTRACT 
In the following work speaks essentially about the educational material of the 
MED and influence in the significant learning of the students of the primary level  
of Ccatca's district Year-2013 
In order to determine the influence of the educative material of the MED 
in the profit of significant learnings in the students of primary the Educative 
Institutions of the district of Ccatca-Cusco 2013, studied the population 
identified by the students of the primary level and professors of the different 
educative institutions members from the study sample; for the effect, 
instruments of data collection were applied as the survey and the card of 
observation respectively in order to perceive the opinion of the students and 
professors with respect to group work and influences in the significant learning. 
When identifying the educative material of the MED has been determined 
that it influences significantly in the profit of the significant learning, constitute 
important part of the Educative System as well, because they support the profit 
of competitions and they are valuable instruments during the process of 
Education Learning and because they allow the development of a series of 
abilities in the students of the educative institutions of the fourth cycle of primary 
education of the district of Ccatca. 
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As far as the functions and types of the educative material it is perceived 
that it is fundamental and essential in the educational work for the profit of 
better results. 
With respect to the significant learning it is perceived that the boy has the 
disposition to learn only that to which finds him logical. Generally the boy or 
human being tends to reject that to which he does not find him logical. The only 
authentic learning is the significant learning, the learning with sense. Any other 
learning will be purely mechanic: learning to approve a test, to approve the 
matter, etc. 
The dependent variable: significant learning to the being analyzed, 
weighed, and measured has determined that, the indicators of theories, types 
and strategies of significant learning perceived by the educational ones with 
respect to the educative material contribute significantly. 
For the statistical processing it has been developed by means of the 
analysis and interpretation of the information using for the case the descriptive 
statistic, whose results appear through pictures and statistical graphs, resisting 
these results with the test of corresponding hypothesis chi square. Being the 
test results of hypothesis at a significance level of 5%, bilateral test, where 
when calculating the statistical one of test appeared that it has been greater 
than the raised one for the null hypothesis, accepting the alternating hypothesis 
and rejecting the null one for both variables. 
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In the present study one concludes that, the educative material 
influences significantly in the profit of the significant learning, promotes the 
interest as well, the participation and responsibility in the educative process in 
the educational ones of the educative institutions of the fourth cycle of the 
district of Ccatca, UGEL Quispicanchi, Cusco. 
Key words: significant Learning and educational material. 
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INTRODUCCIÓN 
En el Perú, actualmente el tema de la “Educación Peruana”, es muy 
discutida en los últimos años, solo por el hecho de que presentamos un 
déficit de conocimientos, simplemente sufrimos de un letargo 
educacional, siendo esto lamentablemente muy cierto. Como sabemos el 
Perú vive desde hace una generación, una larga y grave crisis: “El 
deterioro de su Educación”, y esto se debe a que el Sistema Educativo 
se ha separado paulatinamente de las exigencias del desarrollo humano. 
Existen muchos factores, entre los principales: El desinterés del Estado 
por brindar a nuestros niños y jóvenes una educación de calidad, una 
educación exigente y rigurosa, además de eso, otro factor es nuestra 
Currículo Educativa que actualmente está desarticulada con los niveles 
educativos y porque no decirlo desactualizada. 
El material educativo es el conjunto de medios de los cuales se 
vale el maestro para la enseñanza-aprendizaje de los niños, para que 
éstos adquieran conocimientos a través del máximo número de sentidos. 
El material educativo es un medio que sirve para estimular el 
proceso educativo, permitiendo al niño adquirir informaciones, 
experiencias, desarrollar actitudes y adoptar normas de conductas de 
acuerdo a las competencias que se quieren lograr. Como medio auxiliar 
de la acción educativa fortalece la enseñanza-aprendizaje, pero jamás 
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sustituye la labor de la docente. 
Los materiales educativos facilitan los aprendizajes de los niños y 
consolidan los saberes con mayor eficacia; estimulan la función de los 
sentidos y los aprendizajes previos para acceder a la información, al 
desarrollo de capacidades y a la formación de actitudes y valores. 
En la actualidad se intenta mejorar la calidad de la educación 
proyectándose romper las brechas que existe entre zonas urbanas y 
rurales  pues hasta el momento son solo palabras no hay ejecución al 
100% de los proyectos que ya existen incluso, como las capacitaciones 
a los docentes  pero en que, creo que se debe priorizar talleres referidos 
sobre material educativo, pues estamos en un mundo globalizado donde 
todo cambia  nada es estático, por lo que el docente necesita 
actualización permanente para el trabajo pedagógico más que todo 
referido al material educativo porque es una herramienta útil en el trabajo 
docente para lograr aprendizajes para la vida. 
De ahí que es necesaria la información, manejo y selección 
adecuado del material educativo para poder lograr metas trazadas y a la 
vez, la institución educativa sea de calidad y referencia para el medio. 
Teniendo en cuenta la importancia que tiene el material educativo 
en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del nivel de 
educación primaria y por ende sus efectos en la calidad educativa, es 
que he realizado esta tesis denominada: “material educativo del MED y 
su influencia en el aprendizaje significativo de las instituciones del nivel  
de educación primaria  del distrito de Ccatca año 2013. 
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La presente tesis se ha estructurado en cuatro capítulos; el 
primero comprende el problema, explicación, análisis de la situación 
problemática, planteamiento del problema, la formulación del problema 
se ha caracterizado a través de interrogantes de forma general y 
problemas específicos; los objetivos de la investigación ya sean general 
y específicos que orientaron el presente estudio o investigación; en el 
segundo capítulo se incluye el marco teórico referencial, en el que se 
considera los antecedentes referidas  a la investigación, las  bases 
teóricas que dieron sustento doctrinario, marco conceptual, las hipótesis 
y la operacionalizacion de variables. 
El tercer capítulo comprende a la metodología, diseño de la 
investigación, población, muestra y técnicas e instrumentos de 
investigación.  
Y el cuarto capítulo comprende los resultados y discusión; la 
presentación y análisis de resultados, cuadros, gráficos, interpretación, 
prueba de hipótesis, conclusiones y sugerencias.  
Finalmente se consideran la bibliografía y los anexos.  
 
 
 
  
CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
 
1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Es muy constante observar desde mis estudios superiores y labor 
educativa en Instituciones Educativas de esta parte del Distrito de 
Ccatcca de la Provincia de Quispicanchi, del Departamento de Cusco 
que el proceso de construcción de aprendizajes significativos se ve 
limitado por una serie de dificultades en los estudiantes durante su 
formación académica; debido a la inadecuada elaboración, utilización, la 
valoración y la pésima aplicación de los materiales educativos emanados 
por el M.E. quienes envían el material educativo de manera 
descentralizada a las Direcciones Regionales de Educación, los cuales 
se encargan de distribuir a las Unidades de Gestión Educativas Locales 
donde recaban los Directores de las I.E.  Dichos materiales educativos 
con el fin de ayudar en los aprendizajes de los educandos los cuales 
quedaban depositados en el almacén de la Dirección. 
Estos indicadores me han permitido deducir que un alto 
porcentaje de docentes durante su labor académica desconocían y no 
sabían seleccionar adecuadamente los materiales educativos, así 
mismo, se observa que los materiales educativos utilizados no tenían 
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funcionalidad durante su aplicación y en algunos casos no estaban 
plenamente relacionados con los contenidos temáticos contextualizados. 
En cuanto al aprendizaje significativo se observa que todavía  es 
un camino de largo recorrer puesto que estamos algunos y algunas 
docentes en un proceso de llegar realmente al “aprendizaje significativo”, 
es así que podemos darnos cuenta en las evaluaciones censales  de 
cada año, lo cual es un tema muy preocupante  para los maestros y 
maestras  que venimos trabajando más que todo en las zonas rurales 
donde aún hay docentes que siguen impartiendo aprendizajes 
memorísticos; es decir la mente del niño o niña es pasiva no construye ni 
reconstruye ideas, conceptos y significados; además ni se siente 
motivado para aprender mental ni afectivamente. 
Actualmente, el Ministerio de Educación en el  Diseño curricular 
Nacional (2008:18), enfatiza dentro de los principios psicopedagógicos: 
“El aprendizaje significativo es posible si se relacionan los nuevos 
conocimientos con los que ya se poseen, pero además si se tienen en 
cuenta los contextos, la realidad misma, la diversidad en la cual está 
inmerso el estudiante”. 
Hoy por hoy se toma muy en cuenta el uso de los materiales 
educativos y demás medios auxiliares, como fuente y vía fundamental 
para propiciar la construcción de aprendizajes en los niños (as), y se 
dice es aquello que permite el logro de aprendizajes significativos y 
relevantes.  
Según las experiencias aplicadas, los materiales educativos, 
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representan un conjunto de recursos e instrumentos que coadyuvan de 
manera pertinente al desarrollo de las sesiones de aprendizaje, al logro 
de capacidades, competencias y al fortalecimiento de la acción docente, 
al desarrollo y fortalecimiento sus habilidades, destrezas, vivencias 
valorativas y sobre todo conocimientos, perfilados y programados en el 
Diseño Curricular Nacional. 
En la actualidad podemos manifestar que existe una diversidad de 
materiales educativos con que cuentan las Instituciones Educativas 
Primarias entre estructuradas y no estructuradas provenientes del 
Ministerio de Educación y estas son entregadas a la Dirección Regional, 
Unidades de Gestión Educativa Locales y estas a las Instituciones 
Educativas, lo que falta es una adecuada infraestructura y utilización por 
los docentes y alumnos, por lo tanto es de suma preocupación y un 
problema a considerar. 
De esta manera se pretende buscar soluciones para la buena 
utilización y correcta aplicación de los materiales educativos tomando en 
cuenta el enfoque pedagógico y sus alcances o criterios de modernidad 
en los sectores rurales, puesto que el maestro constructivista debe estar 
preparado y sus alumnos aprovechen a lo máximo los materiales 
educativos enviados por Ministerio de Educación y así de esta manera, 
mejorar la calidad educativa los educandos del distrito de Ccatca. 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El desarrollo de la presente investigación responde a las siguientes 
interrogantes: 
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Problema General: 
¿En qué medida influye el material educativo del MED  en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de  Educación Primaria del distrito de 
Ccatca año 2013? 
Problemas Específicos:  
- ¿Qué teorías justifican la importancia del material educativo del 
Ministerio de Educación en el aprendizaje significativo de los estudiantes 
de educación primaria? 
- ¿Cuáles son las funciones  que brinda el material educativo del 
Ministerio de Educación para el aprendizaje significativo de los 
estudiantes de educación primaria? 
- ¿En qué medida ayuda el uso de diferentes materiales educativos del  
Ministerio de Educación  en el aprendizaje significativo de los 
estudiantes de educación primaria? 
- ¿Qué  tipos y estrategias de aprendizaje significativo sostienen los 
logros más significativos en la aplicación de materiales educativos del 
Ministerio de Educación en el aprendizaje significativo de los estudiantes 
de educación primaria? 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Después de un análisis y diagnóstico realizado de los diferentes 
problemas que existe en el proceso educativo, se ha visto el uso 
inadecuado de los materiales educativos  que nos proporciona el  MED, 
por parte del docente debido a ello, los estudiantes en los exámenes 
aplicados por el MED se ubican debajo del nivel 1 unos que otros en el 
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nivel 1. 
 
En el distrito de Ccatca, provincia de Quispicanchi, Región Cusco, 
se realizó una investigación de mucha importancia porque las clases 
impartidas por el docente, serían significativas y motivadoras, facilitando 
a los niños, el uso del material educativo, con el que conseguirán 
obtener un buen rendimiento académico tanto grupal como individual.  
 
Es importante tener una visión científica, sobre los materiales 
educativos y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje de 
los  niños/as, mediante la información recolectada de libros, revistas, 
internet. Permitiendo observar de manera directa, la problemática que 
acontece y sus respectivos efectos que ocurre en los niños y niñas de 
educación primaria, para lo cual se realizó una investigación, apoyada 
de la información que se adquiera, para señalar una propuesta que 
permitirá obtener un desarrollo eficaz en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, con la única utilidad de que el oyente pueda explorar sus 
conocimientos, a través del medio o recurso que se utiliza, desarrollando 
la creatividad  en el transcurso del aprendizaje significativo.  
 
Con este proyecto nos beneficiaremos: docentes, estudiantes de 
educación primaria y sobre todo la comunidad educativa en conjunto, en 
donde el impacto social sería que el rendimiento académico sea de 
mayor porcentaje y que los alumnos sean entes reflexivos, creativos e 
investigativos, de esta manera permitirá la factibilidad de mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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En este sentido, el presente estudio tiene el propósito de 
determinar la influencia del material educativo en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de educación primaria, a su vez   
permitirá  al docente conocer la importancia del uso del material 
educativo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
1.4. OBJETIVOS 
Para el logro de propósitos del presente estudio se consideraron los 
siguientes objetivos: 
1.4.1. Objetivo general 
Determinar el nivel de influencia del material educativo en el 
aprendizaje significativo de los estudiantes de educación primaria del 
distrito de Ccatca  año 2013. 
1.4.2. Objetivos específicos 
- Describir  la importancia que tiene la aplicación y uso adecuado del 
material educativo del Ministerio de Educación en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de educación primaria.   
- Identificar las funciones y tipos del material educativo del Ministerio de 
Educación para el proceso de enseñanza y aprendizaje  de los 
estudiantes de educación primaria del distrito de Ccatca. 
- Identificar el uso de los diferentes materiales educativos del  
Ministerio de Educación que ayudan  en el aprendizaje significativo de 
los estudiantes de educación primaria. 
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- Precisar los logros más significativos de la aplicación de los 
materiales educativos del Ministerio de Educación en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de educación primaria. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
De la revisión exhaustiva  existente en torno a lo que significa el material 
educativo y el aprendizaje significativo se encontraron al respecto 
investigaciones realizadas por autores que a continuación se mencionan:  
 INSTITUCION:Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
AUTOR: Dania Rossana Castillo Balcazar 
ESTUDIO: Magister en Educación 
TÍTULO: Creatividad y uso de desechos como material educativo en la 
Educación Universitaria. 
PROBLEMA GENERAL:  
¿En qué medida el uso de desechos como material educativo influye en 
la creatividad de estudiantes del 4º ciclo de Pre- grado en la Facultad de 
Educación del Nivel Primario de la Universidad Mayor de San Marcos? 
OBJETIVO GENERAL:  
Determinar en qué medida el uso de desechos como material educativo 
influyen en la creatividad de estudiantes del 4º ciclo de Pre-grado en la 
Facultad de Educación del Nivel Primario de la Universidad Mayor de 
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San Marcos. 
HIPOTESIS GENERAL:  
El uso de desechos como material educativo influye en la creatividad de 
estudiantes del 4º ciclo de Pre-grado en la Facultad de Educación del 
Nivel Primario de la Universidad Mayor de San Marcos 
CONCLUSIONES 
1. Los materiales educativos, elaborados con desechos, influyen en la 
creatividad en estudiantes del 4º Ciclo de Pre-grado en la Facultad 
de Educación Primaria. Hacemos esta afirmación con el 
conocimiento de los resultados de la prueba estadística  para 
muestras apareadas (t = - 6.094, p < 0.000). La posibilidad de que 
podríamos equivocarnos es de aproximadamente el 5% de las 
veces. 
2. El orden, primero de las condiciones Control y luego, del 
Experimental muestran que sus efectos son relativamente 
consistentes con las notas obtenidas como Grupo Control de los 
estudiantes, es decir, que los estudiantes con puntajes altos en la 
condición Control también obtuvieron puntajes altos en la condición 
Experimental ( pre-test = 15.73, post- test = 17.87). Por tanto, 
efectuar una tarea de aprendizaje puede influir en el desempeño  de 
otra tarea de aprendizaje, sin interesar que sean similares o 
diferentes. 
3. El orden, primero de las condiciones Control y luego, del 
Experimental muestran que sus efectos son relativamente 
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consistentes con un mejor aprendizaje al analizar la dispersión del 
grupo control (2.404) y del grupo experimental (1.407). Es decir, 
antes de efectuar la tarea de aprendizaje de materiales educativos  
elaborados con desecho existía una gran dispersión de la 
creatividad, en torno a la media, que es baja, de los estudiantes; en 
cambio, experimentando el aprendizaje con materiales educativos 
elaborados con desecho ha influido que dicha creatividad esté más 
en torno a la media, que es alta, y un mejor desempeño de otras 
tareas de aprendizaje, sin interesar que sean similares o  diferentes. 
4. La correlación entre los dos puntajes fue de 0.875 y ésta fue 
significativa (p < 0.05) lo que sugiere que la elaboración de 
materiales educativos con materiales de desechos no sólo mejoró el 
aprendizaje de los estudiantes del 4º Ciclo de Pre-grado de la 
Facultad de Educación Primaria de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos sino que también permitió a los estudiantes el 
desarrollar su creatividad. 
 INSTITUCION: Universidad La Salle Noroeste 
ESTUDIO: Maestro en Educación 
AUTOR: ANAYANSI GARCÍA COLUNGA 
TITULO: Aprendizaje significativo en alumnos de arte y creatividad 
modalidad virtual y presencial del instituto tecnológico de sonora. 
PROBLEMA GENERAL: 
Diferencia significativa en el aprendizaje adquirido por alumnos de 
Arte y Creatividad modalidad virtual y presencial 
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OBJETIVO GENERAL:  
Determinar si existe diferencia significativa en el aprendizaje adquirido 
por alumnos de Arte y Creatividad modalidad virtual y presencial, para 
así poder generar una propuesta de sistematización del proceso de 
enseñanza-aprendizaje que reduzca el grado de diferenciación entre 
ambas modalidades, permitiendo así el mejoramiento de la calidad de 
los procesos para el desarrollo del estudiante. 
HIPOTESIS GENERAL:  
Los alumnos de la materia de Arte y Creatividad del Instituto Tecnológico 
de Sonora modalidad presencial, logran un aprendizaje más significativo 
que los alumnos que cursan la modalidad virtual-presencial. 
Conclusiones: 
Se concluye que en general si hay diferencia significativa entre el 
aprendizaje significativo de los alumnos de Arte y Creatividad modalidad 
virtual y modalidad presencial, por lo tanto se aprueba la hipótesis 
planteada.  
Específicamente en el nivel de conocimiento suficiente destacan 
los grupos presenciales, sin embargo en el nivel sobresaliente los 
alumnos virtuales. Aun así son más los alumnos de ambas modalidades 
que están en el nivel sobresaliente, otros en el suficiente y sólo una 
minoría en el nivel escaso o nulo.  
También hay que considerar que los cuestionarios fueron 
aplicados a los presenciales en su salón de clase, y a los virtuales por 
correo electrónico lo que pudo también provocar que los virtuales 
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salieran mejor, dado que tuvieron tiempo tal vez de repasar la 
información o de leerla antes de contestarla.  
Sin embargo en cuanto a los productos finales artísticos creativos, 
evaluados, también la mayoría de los alumnos cumplieron con los 
criterios de la creatividad, algunos cumplieron parcialmente y sólo una 
minoría no cumplió con algunos criterios.  
En esta evaluación contrariamente a la de conocimiento son los 
grupos presenciales los que cumplieron aún más que los virtuales, sobre 
todo en el nivel más alto, se infiere que puesto que es una parte práctica 
fue más significativo para los presenciales a diferencia de la parte 
teórica, que los virtuales pueden adquirir bien por medio de la plataforma 
interactiva.  
Los temas más críticos que se deben reforzar, dado que una 
cantidad representativa de alumnos muestra nivel escaso o nulo, son las 
funciones del arte, la historia del arte, el pensamiento creativo, el 
proceso creativo y el perfil del hombre creativo.  
En cuanto a los criterios de la creatividad donde también hubo 
bastantes alumnos que no cumplieron fueron los de flexibilidad, 
originalidad, elaboración y singularidad, criterios que permiten la solución 
de problemas con una visión holística a los futuros profesionistas, por lo 
cual es importante también hacer énfasis en este tipo de temas.  
En general el aprendizaje de ambas modalidades es bueno, dado 
que casi todos los alumnos han obtenido un aprendizaje sobresaliente o 
suficiente y sólo una minoría nivel escaso o nulo, sin embargo no se 
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debe sentir conforme con ello, sino buscar que ese pequeño porcentaje 
de bajo rendimiento, por lo menos pase al nivel suficiente de 
conocimientos y aplicación del mismo. 
 
2.2  BASES TEÓRICAS 
2.2.1. MATERIAL EDUCATIVO DEL MED. 
2.2.1.1 Material educativo 
 
Para definir materiales educativos es preciso señalar que existen 
diversas acepciones entre las principales citaremos a las siguientes: 
 El material educativo es cualquier objeto usado en los centros 
educativos que sirve como medio de enseñanza o de aprendizaje. 
 El material educativo es el conjunto de medios de los cuales se vale el 
maestro para la enseñanza – aprendizaje de los niños para que estos 
adquieran conocimientos a través del máximo número de sentidos. Es 
una manera práctica y objetiva donde los maestros ven resultados 
satisfactorios en la enseñanza aprendizaje ( Arteducativo, 2000:16). 
 El material educativo es un medio que sirve para estimular el proceso 
educativo, permitiendo adquirir informaciones, experiencias, desarrollar 
actitudes y adoptar normas de conductas de acuerdo a las competencias 
que se quieren lograr .Como medio auxiliar de la acción educativa 
fortalece la enseñanza – aprendizaje pero jamás sustituye la labor del 
docente. 
 Los materiales educativos son parte de los recursos didácticos. Se 
entiende por recursos didácticos los medios humanos, materiales y 
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organizativos que utilizamos para planificar y desarrollar las actividades 
de enseñanza aprendizaje.(Schering Arbildo Oliveira , 2012:37, Análisis 
de los materiales en la educación. universidad nacional de la amazonia 
peruana, Iquitos , Perú educación inicial). 
 Los materiales educativos son los soportes materiales de los 
contenidos y sobre los que se realizan las distintas actividades, 
organizados y hechos accesibles a los estudiantes a través de 
determinados sistemas de símbolos (lenguajes), para lograr objetivos 
educativos.(Escudero, 1983: 124). 
 Materiales educativos, son los elementos de que se vale el profesor 
para conducir al alumno hacia la adquisición fácil, clara y precisa del 
conocimiento.  
 
2.2.1.2 Teorías que justifican el uso de materiales 
La utilización de los Medios Materiales Educativos en la  enseñanza 
se sustenta en ciencias pilares que a su vez fundamentan la ciencia y 
la tecnología educativa. Así por ejemplo, la Psicología del 
Aprendizaje, la Sociología, la Teoría de la Comunicación, las Teorías 
Ecológicas del proceso educativo y otras. 
 La Psicología Educativa: esencialmente la teoría del procesamiento 
de la información sustentada por Robert Gagné citado en Modelos 
psicológicos de la Instrucción (2001:25), justifica la necesidad de los 
medios de la enseñanza porque, a través de ellos el ambiente exterior 
estimula al individuo. En el ambiente se dan una infinidad de 
estímulos que permanentemente bombardean al individuo. 
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 La Teoría Ecológica: explica la forma cómo el estudiante logra 
adquirir los conocimientos, directamente o indirectamente a partir del  
entorno que lo rodea. Como resultado se crea en el educando 
experiencias sustitutivas. 
   Esta teoría justifica fundamentalmente a los medios que crean 
experiencias directas de aprendizaje y recomienda aprovecharla al 
máximo, en caso de no ser posible, recurrir a otros “medios” 
sustitutivos de la realidad. 
 
2.2.1.3 Importancia de los materiales educativos 
Entre éstos tenemos: 
 Enriquecen la experiencia sensorial, base del aprendizaje. Aproximan al 
alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole una 
noción más exacta de los hechos o fenómenos estudiados.  
 Facilitan la adquisición y la fijación del aprendizaje.  
 Motivan el aprendizaje.  
 Estimulan la imaginación y la capacidad de abstracción del alumno.  
 Economizan tiempo, tanto en las explicaciones, como en la percepción, 
comprensión y elaboración de conceptos.  
 Estimulan las actividades de los alumnos, su participación activa.  
 Enriquecen el vocabulario. 
2.2.1.4 Estructura de los materiales educativos 
Según Rosa Saco citada en tecnología educativa III (1996: 36), los 
materiales educativos deben: 
• Estar en relación con los contenidos curriculares del área.  
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• Tener el medio físico apropiado para lograr una mejor  
         comunicación.  
• Emplear lenguajes que expresen adecuadamente los contenidos.  
• Responder a objetivos curriculares guíen y motiven a los alumnos.  
• Darse con instrucciones previas.  
• Señalar los diversos procedimientos didácticos con el objeto de  
        conducir el proceso del aprendizaje.  
• Consignar bibliografía de consulta proporcionada con el objeto de  
         ampliar el estudio del tema. 
2.2.1.5 Los materiales facilitan la construcción de aprendizaje 
Los estudiantes traen consigo un repertorio de aprendizajes 
construidos a través de la actividad y la interacción con su entorno. 
Este proceso interno, individual e interactivo se ve potenciado en el 
aula por las actividades dirigidas al aprendizaje significativo y las 
interacciones entre los estudiantes, con su maestro y los materiales 
educativos. 
El impacto de los materiales educativos se incrementa cuando 
se utilizan en pequeños grupos, para su mejor aprovechamiento; 
cuando se acuerdan normas para su conservación; y se organiza el 
espacio del aula para su ordenamiento y ubicación. Los docentes 
desarrollan estas estrategias cuando orientan procesos de 
organización, según el control de reglas de conservación a fin de que 
los estudiantes utilicen los materiales educativos con eficacia. De esta 
manera, el desarrollo de actitudes también se logra con el uso de 
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materiales. 
 
2.2.1.6 Los materiales educativos facilitan el aprendizaje significativo 
Los docentes que han sistematizado sus experiencias de uso de 
materiales educativos expresaron que los aprendizajes desarrollados 
en los estudiantes son significativos, porque los construyeron en base a 
sus aprendizajes previos, intereses y necesidades de aprendizaje. 
Entre los que más destacan están las habilidades comunicativas, la 
resolución de problemas, el cooperativismo, la solidaridad y las 
relaciones causa efecto. También lograron vincular los aprendizajes en 
otros contextos y situaciones de aprendizaje. 
Las experiencias estimuladoras tienen como propósito abrir 
ventanas a los alumnos y alumnas, poniéndolos en contacto con 
fenómenos, ideas y prácticas poco conocidas por ellos y que encierran 
carga formativa, por ejemplo la visita a industrias, parques y museos, la 
conversación con expertos, las lecturas estimulantes, los textos libres, 
van desencadenando un conjunto de conocimientos, prácticas, 
vivencias y emociones que poco a poco, se van entretejiendo en la 
mente de los educandos y que dan el fundamento para que surjan 
nuevas ideas, inquietudes, crecientes interrogantes, ulteriores 
curiosidades, las cuales pueden llevar a la realización de trabajos más 
sistemáticos y sobre todo a proyectos de investigación. 
 
2.2.1.7 El currículo se concretiza a través de los materiales didácticos 
El docente es quien, utilizando la estructura curricular o el proyecto 
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curricular de centro educativo, elige las capacidades y actitudes que 
desarrollarán los niños a través de un proyecto, unidad o módulo de 
aprendizaje. Por lo tanto es él quien identifica y elige los materiales que 
facilitarán el logro de estos aprendizajes. Por eso se dice que los 
materiales educativos “concretizan u objetivan” el currículo, pues 
selección, estructuración, organización y uso se orientan hacia los 
aprendizajes básicos de los estudiantes contemplados en el currículo. 
 
2.2.1.8 Estilos de aprendizaje y su relación con el uso de los materiales 
educativos. 
Hablar de estilos de aprendizaje implica referirse a las diferentes 
formas en que los sujetos aprenden, son los rasgos cognitivos, 
afectivos y fisiológicos que indican como los sujetos perciben, 
interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. 
Honey y Mumford (1992) buscaron la respuesta a por qué si dos 
personas se encuentran compartiendo el mismo proceso de enseñanza 
– aprendizaje, una aprende y la otra no. Concluyeron que se debe a las 
diferentes reacciones ante el modo como se exponen al aprendizaje. 
Los estilos de aprendizaje originan en las personas diferentes 
respuestas y diferentes comportamientos ante el mismo. Los estilos de 
aprendizaje que definen son: 
a. Activos. Las personas que corresponden al estilo activo se 
involucran plenamente y sin prejuicios en nuevas experiencias. Son de 
mente abierta, nada escépticos y acometen con entusiasmo las tareas 
nuevas. Les gusta vivir nuevas experiencias; sus días son muy activos. 
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Crecen ante los desafíos. Se aburren con los largos plazos. Son 
personas que estrechan relaciones de grupo, que se involucran en los 
asuntos de los demás y centran a su alrededor todas las actividades. 
Los materiales han de ser rápidos, con movimiento, de uso no 
muy prolongado y que no signifiquen demasiada teoría. Un juego de 
pupinúmeros, en el que se deben encontrar operaciones aritméticas 
entre muchos números escondidos en un cuadro, es un juego sencillo, 
divertido que permite la actividad mental y física del alumno. 
b. Reflexivos. A las personas que corresponden al estilo reflexivo les 
gusta considerar las experiencias y observarlas desde diferentes 
perspectivas. Recogen y analizan datos con mucho detalle antes de 
llegar a cualquier conclusión. Su filosofía es ser prudentes, mirar bien 
antes de actuar; consideran todas las alternativas antes de realizar un 
movimiento. Disfrutan observando la actuación de los demás, los 
escuchan y no intervienen hasta que se han adueñado de la situación. 
Crean a su alrededor un ligero aire distante y condescendiente. 
Los materiales deben hacerlos pensar, deben plantearles retos 
interesantes y propiciar el análisis y la elaboración de conclusiones. A 
este grupo de alumnos se les puede plantear que analicen el trabajo 
hecho por los compañeros que crearon un nuevo modelo de 
pupinúmeros, dándoles las pautas necesarias para que realicen esa 
labor. 
c. Teóricos. Las personas que corresponden a este estilo enfocan los 
problemas de manera vertical escalonada, por etapas lógicas. Tienden a 
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ser perfeccionistas. Integran los hechos en teorías coherentes; analizan 
y sintetizan la información; profundizan en su sistema de pensamiento; 
piensan que lo que es lógico es bueno; buscan la racionalidad y la 
objetividad huyendo de lo subjetivo y de lo ambiguo. 
Los materiales deben de ayudarlos a integrar las teorías con la 
realidad. Un material como el de los pupinúmeros no se adecua 
especialmente al estilo teórico, de manera que, si se están trabajando 
las operaciones aritméticas, es conveniente presentarles el material 
acompañado de otros ejercicios, o que a partir del material propuesto 
elaboren problemas aritméticos combinando las operaciones ahí 
planteadas. 
d. Pragmáticos. Las personas que corresponden a este estilo prefieren 
la aplicación práctica de las ideas, descubren el aspecto positivo de las 
ideas nuevas y aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. 
Tienden a ser impacientes con personas que teorizan. Pisan tierra 
cuando hay que tomar una decisión o resolver un problema.  
Se les debe plantear materiales innovadores, propuestas únicas y 
que desarrollen creatividad. Se puede mostrar un pupinúmeros como un 
juego para ser construido por los alumnos, pidiéndoles que hagan 
variaciones sobre el tema, es decir, que los presenten como operaciones 
o problemas por resolver, sólo así constituirá un reto interesante para la 
creatividad. 
El uso de materiales educativos no impresos han de prestarse 
para que el docente exponga a sus educandos diversas estrategias 
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adecuadas a sus características para aprender. Un mismo material 
puede cubrir diferentes estilos de aprendizaje dependiendo de la forma 
como el docente proponga a sus estudiantes el uso del material. 
Todos los alumnos deben interactuar con distintos tipos de 
materiales, de manera que puedan entrenarse en las cualidades de los 
diferentes estilos. Cabe mencionar que sería imposible pretender utilizar 
un material no impreso por cada estilo, en cada actividad de aprendizaje. 
Lo recomendable es sacar provecho del material que se tiene, 
intentando adaptarlo a la mayor cantidad de estilos. Puede ocurrir que 
haya materiales que, por su contenido, no se adapten a muchos estilos; 
sin embargo, el uso de éstos también, es válido en la medida que todas 
las personas pueden entrenarse en los diversos estilos. Lo que se ha de 
tener siempre presente es la importancia de variar el tipo y uso de 
materiales en cada actividad, considerando el estilo de aprendizaje de 
los alumnos, de tal modo que cada vez se vea beneficiado un grupo 
diferente. 
 
2.2.1.9 Función de los materiales educativos en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
Recordemos que el docente o el equipo de docentes tiene la 
responsabilidad de: 
 Planificar y organizar el proceso de enseñanza aprendizaje;  
 Ejercer la enseñanza; es decir, conducir las diversas etapas del 
aprendizaje    
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  de sus alumnos.  
 Evaluar el proceso. 
También se sabe que los materiales educativos pueden apoyar 
eficazmente la enseñanza tanto como instrumentos de comunicación, 
así como lo menciona Oscar López Regalado en taller de medios y 
materiales educativos Segunda Edición: 2006: 64- 66, donde manifiesta: 
En la Etapa Inicial de Motivación, los materiales contribuyen a 
generar en los alumnos expectativas sobre su aprendizaje, que los 
impulse a trabajar por el logro de los objetivos - capacidades. Luego, a 
mantener dichas expectativas durante el proceso. 
Para facilitar la adquisición de nuevos conocimientos, destrezas 
y actitudes, los materiales participan en la presentación de 
informaciones, posibilitan diversas actividades y experiencias, inducen a 
la exteriorización de lo aprendido en conductas observables; apoyan los 
procesos internos de atención, percepción, memorización, transferencia 
del aprendizaje y otros. 
Durante la evaluación, facilitan la comprobación y reforzamiento 
del aprendizaje. 
En otras palabras, los materiales educativos asumirán - en mayor 
o menor medida – funciones específicas que les asigne el profesor, tales 
como: 
1. Motivar el aprendizaje 
Por ejemplo cuando: 
 Presentan los objetivos e informan o explican su importancia y 
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proyecciones.  
 Desarrollan los temas en forma atractiva, interesante y comprensible.  
 Propician la relación de los nuevos temas con conocimientos y 
experiencias anteriores de los estudiantes, con su contexto cultural y 
social o con su futura vida profesional.  
 Facilitan, mediante diversos procedimientos didácticos, que los 
estudiantes progresen exitosamente y puedan así conservar y acrecentar 
las expectativas iniciales. 
2. Facilitar la adquisición de nuevos conocimientos y destrezas y el 
desarrollo de actitudes. 
Cuando por ejemplo: 
 Presentan la nueva información a través de estímulos variados que 
atraigan y mantengan la atención de los estudiantes.  
 Durante el desarrollo de los temas, muestran los contenidos o 
informaciones adecuadamente organizados y dosificados; emplean 
lenguajes comprensibles para los alumnos; proporcionan diversidad de 
ejemplos, casos, situaciones, modelos de desempeño, etc.  
 Orientan la tarea de análisis y síntesis de la información mediante 
cuadros, gráficos, resúmenes, ejemplos y otros.  
 Posibilitan la conducta activa de los estudiantes y la aplicación de lo 
aprendido a través de ejercicios, problemas, guías de observación y de 
análisis, sugerencias de actividades y otros procedimientos. 
3. Apoyar la evaluación formativa y el reforzamiento del aprendizaje. 
Las prácticas o ejercicios corregidos, las pruebas de autoevaluación y 
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otros procedimientos similares, permiten que cada alumno compruebe 
progresivamente sus aciertos y errores. Así, los aciertos obtendrán el 
necesario reforzamiento positivo que consolide su aprendizaje y aliente a 
continuar estudiando. También tendrá la oportunidad de conocer la 
causa de los errores y corregirlos oportunamente. 
Los materiales, inclusive, pueden presentar información adicional 
para aquellos alumnos con dificultades en el logro determinados 
objetivos. 
Desde otra perspectiva complementaria, Richadeau sostiene que 
los manuales escolares desempeñan esencialmente tres funciones  
principales: Una función formativa, una función de organización y 
estructuración del aprendizaje y, por último, la función de guiar al niño o 
al adulto en su aprehensión del mundo exterior, en la elaboración de los 
conocimientos y en el dominio de su propia experiencia. 
Afirma también que, de acuerdo a como ha sido elaborado, el 
manual permitirá “integrar las experiencias propias del sujeto y originar 
una actividad libre y creadora” o, por el contrario, ser restrictivo y 
“comprometer al sujeto a la recepción o a la imitación de modelos de 
comportamiento y de aprehensión de la realidad” 
 
2.2.1.10 Tipos de material educativo 
Según Rosa Saco citada en Tecnología Educativa III (1996), 
considera tres tipos: 
 Según el medio de comunicación. Puede ser: 
 Material impreso: Textos, manuales, láminas, folletos.  
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 Material audiovisual: Presentan simultáneamente imagen y sonido:  
    Videos, diapositivas, programas, radio, casetes.  
 Objetos diversos: maquetas, modelos, animales disecados, 
módulos  
    de laboratorios.  
 Materiales multimediales: Es la combinación de varios medios. Un  
    programa de radio que tenga como apoyo el material impreso, un    
    programa desarrollado en la computadora y proyectado. 
 Según la generación de medios para la enseñanza, tenemos: 
 De primera generación: cuadros, mapas, gráficos, manuscritos, 
objetos de exposición, pizarra, etc.  
 De segunda generación: manuales, textos escolares, folletos, 
guías, test impresos, etc.  
 De tercera generación: Fotografías, diapositivas, películas, 
grabaciones de sonido, etc.  
 De cuarta generación: enseñanza programada y laboratorios.  
 De quinta generación: Las computadoras aplicadas a la 
enseñanza. 
 
Se recomienda que en las clases actuales se combinen los 
medios, la utilización de un solo material en muchos casos lleva al 
aburrimiento de los alumnos. 
 Según la función que desempeñan 
Según R.M. Saco, plantea dos grandes grupos: 
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 Los materiales que complementan la acción directa del profesor  
apoyándolo en diversas tareas, tales como: dirigir y mantener la atención 
del estudiante, presentarle la información requerida, guiarle en la 
realización de prácticas, entre otras. Estos materiales pueden ser 
diapositivas, transparencias, guías de lectura o actividades, equipos de 
experimentación, programas en vídeo, entre otras. 
 Los materiales que suplen la acción directa del profesor ya sea 
porque el docente lo prevé en un momento determinado o porque se trata 
de un sistema de enseñanza aprendizaje diseñado bajo la modalidad de 
educación a distancia. Estos materiales son de carácter autoinstructivo, 
es decir, conducen en forma didáctica los contenidos y actividades de 
aprendizaje, de tal manera que el estudiante pueda progresar en forma 
autónoma en el logro de determinados objetivos / capacidades. Para ello 
utilizan uno o más medios ya sea visuales auditivos o audiovisuales.  
 
 
2.2.2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 
 
2.2.2.1 Enfoques: 
Estos 3 enfoques que mencionaremos más adelante están citados en 
Enfoques Sobre el Aprendizaje Humano de Rojas Velásquez, Freddy, 
2001:2-11. 
1) Enfoque conductista del aprendizaje 
Las teorías conductuales o del condicionamiento estímulo y 
respuesta tienen su origen, fundamentalmente, en las teorías de J.B. 
Watson, E.L. Thorndike y B.F. Skinner, además tienen un antecedente 
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importante en los experimentos con animales sobre aprendizaje llevado 
a cabo por Iván P. Pavlov a fines del siglo XIX.  
Thorndike fue el primero que estudio el aprendizaje en forma 
sistemática y experimental. Propuso la denominada teoría de enlace E-
R, llamada también conexionismo, la cual suponía que el modo 
fundamental como se formaban las conexiones era por medio de tanteos 
aleatorios. Para explicar su teoría formuló algunas leyes del aprendizaje 
entre las cuales podemos destacar; la ley de la disposición; la ley del 
ejercicio o la repetición y la ley del efecto. Los experimentos clásicos 
realizados por él estaban centrado en el ensayo y error.  
Watson, por su lado, a partir de los experimentos de Pavlov, 
describe el aprendizaje como un proceso constituido por reflejos 
condicionados mediante la sustitución de un estímulo por otro. Aunque 
rechazó algunas ideas de Thorndike, aceptó algunas de sus leyes, entre 
ellas la idea de que cualquier respuesta puede asociarse con un 
estímulo adecuado. Se parte del supuesto que la “máquina humada” es 
un sistema de receptores, conductores interruptores y realizadores, en 
definitiva una visión mecanicista del hombre.  
El conductismo considera que el aprendizaje es de 
condicionamiento estímulo-respuesta (E-R). En tal sentido, este 
condicionamiento puede ser: clásico e instrumental.  
En el caso del condicionamiento clásico no hay reforzamiento y 
se basa en el principio de adhesión, en el cual un estímulo o respuesta 
está unido a otro estímulo o respuesta, la presencia de uno evoca al 
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otro. El experimento de Pavlov ilustra este tipo de condicionamiento: el 
sonido de una campana provocaba la salivación del perro en presencia 
del alimento. Una vez ocurrido esto, la salivación se producía al oír la 
campana, aún sin alimentos.  
En el aprendizaje, estímulos que antes eran neutros (aquellos que 
originalmente no provocaban esa respuesta), van adquiriendo más 
capacidad, para evocar respuestas que anteriormente se originaban en 
otro estímulo.  
En el condicionamiento instrumental se produce una 
retroalimentación que sigue a la respuesta. “La respuesta es un 
instrumental para la obtención del reforzamiento... Un reforzador positivo 
es un estímulo cuya presencia hace que sea más fuerte una conducta; 
por su parte, el reforzador negativo es aquel cuya eliminación refuerza la 
conducta.  
Uno de los conductistas contemporáneos más destacado en el 
estudio del aprendizaje fue B.F. Skinner. Su propuesta sobre el 
condicionamiento operante funcionó con eficiencia en animales y estimó 
que su aplicabilidad en niños y jóvenes sería exitosa.  
Para Skinner, el cambio de actuación en el aprendizaje, se 
traduce como un cambio de conducta, la cual no es más que el 
movimiento de un organismo en un marco de referencia; por ello el 
aprendizaje es un cambio de las probabilidades de respuestas, el cual se 
produce por el condicionamiento operante.  
En el condicionamiento operante una respuesta llega a ser más 
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frecuente; tal respuesta se refuerza en sentido positivo (haciendo que el 
estímulo fortalezca una determinada conducta), o negativo, en cuyo caso 
su eliminación refuerza la conducta. El reforzamiento positivo se realiza 
cuando se agrega algo: una sonrisa del maestro, un reconocimiento 
público; por su lado, el negativo consiste en la eliminación de algo que 
perturba: una actitud de reprimenda en el maestro. En ambos casos se 
espera que se repita la respuesta adecuada del alumno. Un ejemplo de 
material instruccional basado en el condicionamiento operante es la 
instrucción programada; una vez seleccionado el tema de estudio, se 
subdivide en pequeñas y discretas estructuras con una secuencia lógica 
que le permita al aprendiz un aprendizaje sencillo. El reforzamiento 
consiste en dar la respuesta correcta inmediatamente después que el 
aprendiz da la suya.  
Para Skinner la deficiencia observada en el proceso de 
aprendizaje hasta el momento de su propuesta consistía en que existe 
un lapso demasiado grande entre la conducta y el reforzamiento, 
además no hay reforzamiento a través de aproximaciones progresivas 
hacia la conducta esperada.  
Características significativas de los enfoques conductuales  
Un análisis panorámico de las corrientes conductuales nos 
conduce a destacar algunas características importantes. Las mismas 
podrían agruparse en aportes positivos que permiten sistematizar el 
proceso instruccional y puntos débiles que deben estar presentes al 
utilizarlos como fundamentos para la planificación educativa.  
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Aportes positivos:  
1. Al centrar su atención en la conducta observable. Ésta es 
verificable y se puede contrastar con la realidad.  
2. El hecho de que la conducta sea observable permite un cierto 
grado de cuantificación (Se pueden establecer criterios de medida).  
3. Los fenómenos conductuales son detectados por los sentidos, 
por lo tanto en la planificación educativa los objetivos deben redactarse 
de manera que puedan ser observados al finalizar el proceso.  
4. En la planificación educativa, el análisis de tareas observables 
ayuda a establecer jerarquías de aprendizajes como una secuencia 
lógica que debe seguir el aprendiz para la captación de un conocimiento 
o para el desarrollo de una destreza específica.  
5. La evaluación de los aprendizajes se centra en el resultado final 
(Evaluación sumativa). La evaluación formativa sólo orienta hacia el 
logro de la conducta esperada.  
6. El concepto de memoria se transforma en hábito el cual se 
almacena y se recupera para su uso posterior.  
Puntos débiles:  
1. Es excesivamente reduccionista. Por ejemplo, se limita el 
aprendizaje a impulsos orgánicos básicos.  
2. La concepción mecanicista del organismo no explica el 
aprendizaje que no va seguido de refuerzo.  
3. Considera al ser humano como un organismo vacío, es decir se 
desconoce lo que ocurre dentro de él (caja negra), por lo tanto de 
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lo que no se observa no se puede decir nada.  
4. No todas las conductas son aprendidas, hay conductas 
instintivas.  
 
2) Enfoque cognitivo del aprendizaje 
Este enfoque cognitivo surgen a comienzos de los años sesenta y 
se presenta como la teoría que ha de sustituir a las perspectivas 
conductistas que había dirigido hasta entonces la psicología. 
          La principal escuela que da origen a esta concepción es la 
Psicología de la Gestalt, fundada por Von Wertheimer a fines del 
siglo pasado, su principal interés es la percepción humana. Su 
interpretación del aprendizaje se basa en los principios de la 
organización perceptual. El que percibe tiende a ver los objetos 
físicos en forma integrada y sus cualidades parecen inseparables. 
Wertheimer y sus colaboradores formularon una serie de leyes, 
entre otras: la de la similitud, la cual significa que las cuestiones 
similares tienden a formar grupos, la proximidad, que explica por 
qué los grupos perceptivos se ven favorecidos a la cercanía de sus 
partes y la del cierre, que expresa porqué la superficies cerradas 
son más estables que las abiertas.  
          Los trabajos más significativos sobre aprendizaje, hechos en 
la escuela gestáltica, se llevaron a cabo por Köhler, en Alemania, 
entre 1913 y 1917. El punto de interés más significativo de este 
investigador era el fenómeno de la percepción. En tal sentido, 
asumían que el sujeto entraba en desequilibrio cognoscitivo cuando 
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se enfrentaba a un problema de percepción. El aprendiz piensa 
sobre todo lo que necesita para resolver el problema en forma 
cognoscitiva, paso a paso, hasta lograr la respuesta, cuando llega 
a la solución el organismo adquiere un insight.  
          Los psicólogos de la Gestalt “consideran el aprendizaje como 
un proceso de desarrollo de nuevas ideas o como una modificación 
de las antiguas” (Bigge, 1985: 125) en tal sentido el término clave 
es el fenómeno de insight, el cual engloba la idea de aprendizaje. 
Para ellos es algo intencional, explorador, imaginativo y creativo, se 
trata pues de un fenómeno no mecánico. 
           Las teorías cognoscitivas que intentan explicar el proceso de 
aprendizaje, plantean que la mente es capaz de captar los 
elementos de su entorno como un todo. Y todas estas ideas fueron 
aportadas y enriquecidas por diferentes investigadores y teóricos: 
Piaget, Ausubel, Gestalt, Bruner y Vygotsky de quienes hablaremos 
detalladamente en el enfoque constructivista. 
           El enfoque cognitivo supone que los objetivos de una 
secuencia de enseñanza, se hallan definidos por los contenidos 
que se aprenderán y por el nivel de aprendizaje que se pretende 
lograr. Por otra parte, las habilidades cognitivas a desarrollar 
siempre se encuentran en vinculación directa con un contenido 
específico. 
           En síntesis, son tres etapas en el proceso de enseñanza, la 
primera pretende preparar al alumno a través de la búsqueda de 
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saberes previos que podrían propiciar u obstaculizar el aprendizaje, 
la segunda, la de activar los conocimientos previos al presentar los 
contenidos y, finalmente, estimular la integración y la transferencia 
en virtud de la nueva información adquirida.  
 
3) Enfoques constructivistas  
Hasta ahora, los dos enfoque estudiados, tienden a presentar el 
aprendizaje como un ente objetivo, real. Es decir, una vez 
procesada la información, podemos verificar el aprendizaje a partir 
de los resultados externos.  
No obstante, algunos psicólogos cognoscitivos plantean que 
la persona construye significado a partir de sus propias 
experiencias. Se trata de una postura que intenta explicar cómo el 
ser humano conoce y cómo modifica lo conocido.  
A partir de este hecho se supone que:  
• La persona tiene que construir sus conocimientos y no 
recibirlo construido. No obstante, la construcción puede ser guiada 
o facilitada y se encuentra normalmente ubicada en el entorno 
social que permite organizar eventos e instrumentos para la 
adquisición del conocimiento.  
• Es opuesto a posiciones extremas. Por una parte, lo 
conocido no es una copia de la realidad sino una construcción a 
partir de esa realidad observada a través de los sentidos; por la 
otra, no se basa en estructuras preformadas en la persona, pero no 
descarta las posibilidades perceptivas de cada ser, sus 
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características biológicas propias, su capacidad de atención. 
Resalta la activación del ser y la realidad del cognoscente.  
• Es una posición epistemológica y ontológica. La persona 
construye a partir de la realidad, a través de una intensa interacción 
durante la construcción.  
• Se apoya en teorías psicológicas, en particular en aquellas 
que atienden a las diferencias individuales.  
• Aborda aspectos del conocimiento, su generación, cambio, 
producción a partir de la realidad o entre las personas.  
 
En tal sentido, el constructivismo presume estados internos, 
donde se establecen representaciones propias de la realidad. Así 
mismo, explica la génesis del conocimiento.  
 
 PIAGET 
Piaget intento explicar los progresos que adquiere el ser humano en 
sus conocimientos a partir de la propia persona, y aunque consideró 
el medio ambiente social, pareciera que no lo incorporó como un 
factor determinante. En tal sentido su teoría es el desarrollo mismo en 
la producción del conocimiento. Buena parte de su trabajo es el 
estudio o descubrimiento de estructuras.  
Piaget destaca la noción de competencia caracterizada por la 
capacidad humana de producir alguna respuesta en función del 
desarrollo evolutivo, es así como se explica la función permanente de 
nuevas estructuras. Los procesos de asimilación y acomodación 
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favorecen el equilibrio mental.  
 
a. La asimilación. Consiste en incorporar nueva información en un 
esquema previamente existente; es decir, cuando un sujeto ingresa 
información nueva, ésta será manejada con la información ya 
existente que parece apropiada para la situación, de manera que el 
esquema no sufrirá un cambio sustancial, sino se ampliará para 
aplicarlo a situaciones nuevas. 
 
b. La acomodación. Es el momento en que la información asimilada 
se incorpora al esquema produciendo cambios esenciales en él, 
ocurre cuando un esquema se modifica para poder incorporar 
información nueva que no encuentra esquemas anteriores 
compatibles. 
 
 
Los dos procesos descritos permiten que los esquemas del 
sujeto se encuentren siempre adaptados al medio ambiente y al 
continuo desarrollo. Aprender significa también modificar activamente 
los esquemas mentales a través de las experiencias o transfiriendo 
los esquemas ya existentes a nuevas situaciones. El proceso de 
aprendizaje parte de lo que el sujeto ya conoce o posee. 
 
El impulso para el desarrollo y el aprendizaje esta dados por el 
equilibrio, que consiste en un mecanismo de autorregulación a fin de 
lograr una buena interacción entre el desarrollo y el medio, de tal 
modo que el mundo que percibe el sujeto tenga coherencia. El 
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desequilibrio, es lo que se conoce como conflicto cognitivo y es el 
primer paso para conseguir el desarrollo y el aprendizaje. 
Piaget pone énfasis en que la modificación y equilibrio de los 
esquemas de un sujeto, su desarrollo y su aprendizaje, se producen 
como resultado de la interacción con el mundo. Por esta razón, se 
plantea que la educación debe dar las oportunidades y los materiales 
para que los estudiantes puedan aprender activamente y elaborar sus 
propios conceptos. 
 
Trabajar con materiales educativos no impresos provoca en los 
estudiantes una experiencia activa de relación con los contenidos 
informativos que se están aprendiendo. Esta experiencia activa es 
parte del proceso de enseñanza aprendizaje, el docente facilita la 
manipulación de los materiales y permite observar los efectos de esa 
manipulación, así los discentes podrán inferir las propiedades, 
cualidades, características, y obtener sus propias conclusiones sobre 
los hechos o fenómenos observados.  
 
La interacción del alumno con el material puede provocar que 
en su estructura mental suceda el conflicto cognitivo y ocurra así el 
desequilibrio necesario para que se produzcan el aprendizaje y el 
desarrollo de sus estructuras cognitivas. 
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El desarrollo cognitivo y su relación con el uso de los materiales 
educativos. 
Pensamiento 
Preoperatorio 2 a 7 
años. 
Operaciones 
concretas  
7 a 11 años 
Operaciones formales  
11 a 16 años 
 Desarrollo de la 
capacidad de 
representar 
objetos y 
acontecimientos. 
 Empieza el 
desarrollo del 
lenguaje. 
 Las operaciones 
mentales se 
llevan a cabo 
sobre la base de 
objetos 
concretos. 
 Aparecen los 
conceptos de 
causalidad, 
espacio, tiempo y 
velocidad. 
 Adquieren un 
mayor poder de 
abstracción. 
 
En la etapa de las operaciones formales (11 a 16 años), el 
pensamiento ya no depende de puntales concretos, porque los 
estudiantes pueden manejar relaciones con abstracciones.  
Las características propias de esta etapa son: 
 La habilidad de pensar más allá de la realidad concreta. Esto 
significa que adquieren mayor poder de abstracción. Ante un problema 
determinado se plantean todas las posibilidades de interacción o 
combinación que pueden darse entre todos los elementos del problema. 
 El razonamiento es de carácter hipotético deductivo. Esto denota 
que pueden razonar sobre conjeturas y las someten a comprobación 
experimental obteniendo conclusiones. 
 La capacidad de manejar en el nivel lógico enunciados verbales y 
proporciones en vez de únicamente objetos concretos. Así el 
lenguaje desempeña una función muy especializada frente al 
pensamiento. 
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Piaget afirma que es de mucha importancia facilitar a los 
estudiantes ambientes físicos y socialmente ricos que les brinde 
mayores oportunidades de experimentación activa. Es así como la 
utilización de materiales educativos se justifica en sus estudios sobre el 
aprendizaje. Argumenta que las condiciones a las que llegan los 
educandos por sí mismos generalmente les resultan más significativas 
que aquellas propuestas por otros. Si se le ofrece la posibilidad de 
experimentar activa y libremente sus ideas con un material organizado 
alrededor de ciertos contenidos, problemas o nociones físicas, puede 
favorecerse el aprendizaje espontáneo y el desarrollo de sus habilidades 
cognitivas. 
 
 VYGOTSKY 
Por su lado Vygotsky explica el desarrollo psicológico a partir de 
lo social y educativo. Para él, lo cultural es un factor muy importante en 
el desarrollo de la persona. En tal sentido su énfasis son los factores 
externos que lo determinan.  
La posición vygotskiana centrada en la “ley genética del desarrollo 
cultural” destaca que toda función aparece primero en el plano social y 
luego en el psicológico. Explica en forma sencilla como la persona es 
moldeada por el entorno social. En tal sentido el maestro juega un papel 
fundamental.  
Otro concepto importante que introduce Vygotsky es la zona de 
desarrollo próximo con la idea de evaluar las capacidades intelectuales 
de la persona y las prácticas instruccionales. Cuestiona los tests de 
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inteligencia por ser instrumentos que se centran demasiado en lo intra 
psicológico, olvidando la predicción de desarrollo posterior de la 
persona.  
De igual manera define Vygotsky, 1932, cit. en Wertsch, 1988:84. 
la zona de desarrollo próximo como "la distancia entre el nivel de 
desarrollo real del niño tal y como puede ser determinado a partir de la 
resolución independiente de problemas y el nivel más elevado de 
desarrollo potencial tal y como es determinado por la resolución de 
problemas bajo la guía del adulto o en colaboración con sus iguales más 
capacitados"  
Jonassen (1994: 232) describe al constructivismo como un 
modelo teórico que propone reconsideraciones generales para diseñar 
ambientes de aprendizaje con el fin de construir o modificar los 
conocimientos. En este orden de ideas describe tres etapas en la 
adquisición de conocimientos: introductoria, avanzada y de expertos. 
Destaca que en los niveles avanzados parecieran más efectivos el uso 
del constructivismo, ya que actúa sobre los errores de la etapa 
introductoria (los corrige, modifica, amplia o elimina). Sugiere que a nivel 
de la primera etapa parecieran más efectivos los enfoque conductuales 
o cognoscitivos.  
Para el diseño de instrucción con este enfoque constructivista se 
debe partir de los siguientes principios:  
• Énfasis en la identificación del contexto (aprendizaje anclado en 
contextos significativos).  
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• Énfasis en el control por parte del estudiante para manipular la 
información (utilizar activamente lo que se aprende).  
• Variedad en la presentación de la información (volver sobre los 
contenidos en diferentes momentos y de diferentes formas).  
• Facilitar o desarrollar habilidades para la solución de problemas 
que permita al aprendiz ir más allá de la información presentada (formas 
alternas de presentación y solución de problemas).  
• Evaluar transferencia de conocimientos y habilidades 
(presentación de problemas y situaciones novedosas que difieren de las 
condiciones de instrucción inicial).  
 
 JEROME BRUNER 
Citada en Teorías y estrategias de aprendizaje de la UNIVERSIDAD 
ANDINA Néstor Cáceres Velásquez (2010:57-69) donde sostiene que el 
aprendizaje resulta del procesamiento activo de la información y cada 
persona lo realiza a su manera, así mismo indica que más importante 
que la información obtenida son las estructuras formadas a través del 
proceso de aprendizaje. 
Bruner habla del aprendizaje por descubrimiento como la manera 
de reordenar o transformar la información, de modo que permita ir más 
allá de la información misma para lograr así la construcción de un nuevo 
conocimiento. El aprendizaje por descubrimiento está regido por doce 
principios que son los siguientes: 
 Todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo.  
 El significado es producto exclusivo del descubrimiento creativo y no 
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verbal.  
 El conocimiento verbal es la clave de la transferencia.  
 El método del descubrimiento es el principal para transferir el contenido.  
 La capacidad para resolver problemas es la meta principal de la 
Educación.  
 El entrenamiento en la heurística del descubrimiento es más importante 
que la enseñanza de la materia de estudio.  
 Cada niño es un pensador creativo y crítico.  
 La enseñanza expositiva es autoritaria.  
 El descubrimiento organiza de manera eficaz lo aprendido para 
emplearlo ulteriormente.  
 El descubrimiento es el generador único de motivación y confianza en sí 
mismo.  
 El descubrimiento es una fuente primaria de motivación intrínseca.  
 El descubrimiento asegura la conservación del recuerdo. 
Bruner afirma que cuando a los estudiantes se les permite 
observar, manipular, practicar y encontrar sus propias soluciones a los 
problemas que esas prácticas les plantean, no sólo desarrollan 
habilidades para resolver problemas, sino que también adquieren 
confianza en sus propias habilidades de aprendizaje, así como una 
propensión a actuar después en la vida como solucionadores de 
problemas. Ellos aprenden a aprender a medida que aprenden.  
La disposición del docente para provocar la curiosidad y la 
reflexión de sus alumnos con el uso de materiales educativos no 
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impresos puede favorecer el aprendizaje por descubrimiento. Como 
ejemplo se puede poner el uso de un microscopio escolar con el cual el 
docente puede motivar a los alumnos a observar diferentes elementos. 
Esta observación debe ser acompañada de preguntas, 
cuestionamientos, indicadores, que el docente debe hacer a sus 
estudiantes para que estas preguntas induzcan a la construcción de sus 
propios aprendizajes significativos.  
 
 BANDURA 
Considera que los individuos no pueden aprender mucho a través de la 
observación a no ser que presten atención y perciban perfectamente los 
aspectos significativos del comportamiento del modelo. De ahí que 
ciertos medios faciliten el aprendizaje por observación. Algunas formas 
de modelaje son intrínsecamente re compensadoras, de tal manera que 
llaman la atención de la gente a cualquier edad y por largos períodos. El 
mejor ejemplo de ésta afirmación es el modelaje hecho a través de la 
televisión. 
 
 DAVID AUSUBEL  
Manifiesta en la Teoría del Aprendizaje Significativo,1978:86 que “la 
evolución del conocimiento en las áreas de psicología y pedagogía, junto 
con la disponibilidad de los modernos equipamientos, constituyen, para 
Ausubel, los factores que modifican y amplían el papel de los medios 
para la instrucción”. El empleo de esos medios debe acompañar, no sólo 
al estadio de desarrollo cognitivo del alumno, sino también a la 
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complejidad de los contenidos. Su utilización no debe restringirse a 
funciones importantes en la transmisión de información al alumno. Por 
esta razón, y especialmente después de los grados más elementales, los 
materiales curriculares deben seleccionarse en función de los 
estudiantes y no de los profesores. 
En éste gráfico Ausubel da mayor aproximación a los enfoques 
contemporáneos sobre el desarrollo de materiales de instrucción. El 
profesor provee retroalimentación y coordinación. La transferencia de 
conocimientos de la disciplina al alumno se da mediante 
experimentación, libros, filmes, programas, etc. 
Para los constructivistas la memoria siempre está en 
construcción, en tal sentido, no se pretende que la persona recupere 
estructuras de conocimiento previo intactos, sino que ocurra un 
ensamblaje de diferentes conocimientos aprehendidos para adecuarlos a 
nuevas situaciones de aprendizajes.  
Por lo tanto, la memoria no es independiente del contexto por el 
uso flexible de los conocimientos previos. A partir de ello en el proceso 
instruccional es importante la descripción de las tareas y no la definición 
previa de la estructura de aprendizaje para esa tarea. Por esa razón el 
aprendizaje no se puede descontextualizar. Un ejemplo de ello lo vemos 
cuando el uso apropiado de una herramienta ante una situación 
planificada procura un mayor y mejor aprendizaje que si sólo se dan 
unas instrucciones verbales o escritas.  
De acuerdo a este enfoque, no se pueden independizar el 
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contenido del contexto de aprendizaje. En definitiva, la evaluación se 
centra en la efectividad de la estructura del conocimiento del aprendizaje 
ante el desempeño observado. De acuerdo a esto, no se puede separar 
unidades de información en estructuras jerárquicas  
Para concluir ofrecemos la definición que ofrece Ríos, sobre 
constructivismo, lo cual nos permite llegar a una conclusión personal 
acerca de este enfoque.  
“Constructivismo en educación es una explicación acerca de cómo 
llagamos a conocer en la cual se concibe al sujeto como un 
participante activo que, con el apoyo de agentes mediadores, 
establece relaciones entre su bagaje cultural y la nueva información 
para lograr reestructuraciones cognitivas que le permitan atribuirle 
significado a las situaciones que se le presentan”. (Ríos, 1999).  
 
A MANERA DE RESUMEN  
Los enfoques descritos pretenden ofrecerle a un facilitador del 
aprendizaje algunas recomendaciones que sirvan de guía para el 
diseño instruccional. En tal sentido, culminaremos este recuento con la 
síntesis que ofrecen Ertmer & Newby (1993):  
• Considere como cambia el conocimiento del estudiante a medida 
que se van familiarizando con él. ¿Son capaces de reconocer y 
aplicar reglas, hechos y operaciones estándares de un área 
profesional? (saber qué)  
• Cómo hacer para que extrapolen de reglas generales a casos 
problemáticos particulares (saber cómo)  
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• Cómo hacer para que desarrollen y verifiquen nuevas formas de 
comprensión cuando fracasan las categorías y formas familiares de 
pensamiento.  
• Considere los requerimientos de la tarea que debe ser aprendida 
(bajo, mayor o alto grado de procesamiento).  
• Considere preguntas claves asociadas el diseño. Por ejemplo, ¿Cuál 
enfoque resultó más efectivo para contribuir con tareas específicas? 
¿Cuáles estrategias son las convenientes al seleccionar un 
determinado enfoque?  
 
En definitiva, en el momento de planificar el proceso instruccional 
de un determinado tópico, en un ámbito del conocimiento específico, 
debemos reflexionar sobre los criterios por donde se orientará dicho 
proceso. Todo ello sobre el análisis de la información de las 
competencias que pesamos desarrollar, sobre las tareas específicas, 
sobre los métodos adecuados, las características de los aprendices, los 
logros esperados, etc., con el fin de seleccionar el o los enfoques más 
adecuados. Cerramos con un texto de Smith y Ragan (1993): “El 
eclecticismo teórico razonado y verificado ha sido la fortaleza clave de 
nuestro campo, puesto que no existe una base teórica única que provea 
los principios prescriptivos integrales para todo el proceso de diseño”.  
 
2.2.2.2. Tipos de aprendizaje significativo  
Es importante resaltar que el aprendizaje significativo no es la "simple 
conexión" de la información nueva con la ya existente en la estructura 
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cognitiva del que aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje 
mecánico es la "simple conexión", arbitraria y no sustantiva; el 
aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de la 
nueva información, así como de la estructura cognitiva envuelta en el 
aprendizaje.  
Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de 
representaciones conceptos y de proposiciones.  
1) Aprendizaje De Representaciones  
Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás 
tipos de aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a 
determinados símbolos, al respecto en “Algunos aspectos 
psicológicos de la estructura del conocimiento” AUSUBEL; 
1983,18 dice:  
Ocurre cuando se igualan en significado símbolos 
arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y 
significan para el alumno cualquier significado al que sus 
referentes aludan.  
Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los 
niños, por ejemplo, el aprendizaje de la palabra "Pelota", ocurre 
cuando el significado de esa palabra pasa a representar, o se 
convierte en equivalente para la pelota que el niño está 
percibiendo en ese momento, por consiguiente, significan la 
misma cosa para él; no se trata de una simple asociación entre el 
símbolo y el objeto sino que el niño los relaciona de manera 
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relativamente sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia 
representacional con los contenidos relevantes existentes en su 
estructura cognitiva.  
 
2) Aprendizaje de conceptos  
Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o 
propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que se 
designan mediante algún símbolo o signos", partiendo de ello se 
puede afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de 
representaciones.  
Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. 
Formación y asimilación. En la formación de conceptos, los 
atributos de criterio (características) del concepto se adquieren a 
través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de 
formulación y prueba de hipótesis, del ejemplo anterior podemos 
decir que el niño adquiere el significado genérico de la palabra 
"pelota", ese símbolo sirve también como significante para el 
concepto cultural "pelota", en este caso se establece una 
equivalencia entre el símbolo y sus atributos de criterios comunes. 
De allí que los niños aprendan el concepto de "pelota" a través de 
varios encuentros con su pelota y las de otros niños.  
El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a 
medida que el niño amplía su vocabulario, pues los atributos de 
criterio de los conceptos se pueden definir usando las 
combinaciones disponibles en la estructura cognitiva por ello el 
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niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se 
trata de una "Pelota", cuando vea otras en cualquier momento.  
 
3) Aprendizaje de proposiciones.  
Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo 
que representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que 
exige captar el significado de las ideas expresadas en forma de 
proposiciones.  
El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y 
relación de varias palabras cada una de las cuales constituye un 
referente unitario, luego estas se combinan de tal forma que la 
idea resultante es más que la simple suma de los significados de 
las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo 
significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, 
que una proposición potencialmente significativa, expresada 
verbalmente, como una declaración que posee significado 
denotativo (las características evocadas al oír los conceptos) y 
connotativo (la carga emotiva, actitudinal e ideosincrática 
provocada por los conceptos) de los conceptos involucrados, 
interactúa con las ideas relevantes ya establecidas en la 
estructura cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los 
significados de la nueva proposición.  
 
4) Aprendizaje Subordinado  
Este aprendizaje se presenta cuando la nueva información es 
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vinculada con los conocimientos pertinentes de la estructura 
cognoscitiva previa del alumno, es decir cuando existe una 
relación de subordinación entre el nuevo material y la estructura 
cognitiva pre existente, es el típico proceso de subsunción.  
El aprendizaje de conceptos y de proposiciones, hasta aquí 
descritos reflejan una relación de subordinación, pues involucran 
la subsunción de conceptos y proposiciones potencialmente 
significativos a las ideas más generales e inclusivas ya existentes 
en la estructura cognoscitiva.  
Ausubel afirma que la estructura cognitiva tiende a una 
organización jerárquica en relación al nivel de abstracción, 
generalidad e inclusividad de las ideas, y que, "la organización 
mental" […] ejemplifica una pirámide […] en que las ideas más 
inclusivas se encuentran en el ápice, e incluyen ideas 
progresivamente menos amplias 
El aprendizaje subordinado puede a su vez ser de dos 
tipos: Derivativo y Correlativo. El primero ocurre cuando el 
material es aprendido y entendido como un ejemplo específico de 
un concepto ya existente, confirma o ilustra una proposición 
general previamente aprendida. El significado del nuevo concepto 
surge sin mucho esfuerzo, debido a que es directamente derivable 
o está implícito en un concepto o proposición más inclusiva ya 
existente en la estructura cognitiva, por ejemplo, si estamos 
hablando de los cambios de fase del agua, mencionar que en 
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estado líquido se encuentra en las "piletas", sólido en el hielo y 
como gas en las nubes se estará promoviendo un aprendizaje 
derivativo en el alumno, que tenga claro y preciso el concepto de 
cambios de fase en su estructura cognitiva. Cabe indicar que los 
atributos de criterio del concepto no cambian, sino que se 
reconocen nuevos ejemplos.  
El aprendizaje subordinado es correlativo, "si es una 
extensión elaboración, modificación o limitación de proposiciones 
previamente aprendidas". En este caso la nueva información 
también es integrada con los subsunsores relevantes más 
inclusivos pero su significado no es implícito por lo que los 
atributos de criterio del concepto incluido pueden ser modificados. 
Este es el típico proceso a través del cual un nuevo concepto es 
aprendido.  
 
5) Aprendizaje Supra ordinado  
Ocurre cuando una nueva proposición se relaciona con ideas 
subordinadas específicas ya establecidas, "tienen lugar en el 
curso del razonamiento inductivo o cuando el material expuesto 
[…]implica la síntesis de ideas componentes"  por ejemplo: 
cuando se adquieren los conceptos de presión, temperatura y 
volumen, el alumno más tarde podrá aprender significado de la 
ecuación del estado de los gases perfectos; los primeros se 
subordinan al concepto de ecuación de estado lo que 
representaría un aprendizaje supra ordinado. Partiendo de ello se 
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puede decir que la idea supra ordinada se define mediante un 
conjunto nuevo de atributos de criterio que abarcan las ideas 
subordinadas, por otro lado el concepto de ecuación de estado, 
puede servir para aprender la teoría cinética de los gases.  
El hecho que el aprendizaje supra ordinado se torne 
subordinado en determinado momento, nos confirma que ella 
estructura cognitiva es modificada constantemente; pues el 
individuo puede estar aprendiendo nuevos conceptos por 
subordinación y a la vez, estar realizando aprendizajes 
supraordinados (como en el anterior) posteriormente puede ocurrir 
lo inverso resaltando la característica dinámica de la evolución de 
la estructura cognitiva.  
 
6) Aprendizaje Combinatorio  
Este tipo de aprendizaje se caracteriza por que la nueva 
información no se relaciona de manera subordinada, ni 
supraordinada con la estructura cognoscitiva previa, sino se 
relaciona de manera general con aspectos relevantes de la 
estructura cognoscitiva. Es como si la nueva información fuera 
potencialmente significativa con toda la estructura cognoscitiva. 
Considerando la disponibilidad de contenidos relevantes 
apenas en forma general, en este tipo de aprendizaje, las 
proposiciones son, probablemente las menos relacionables y 
menos capaces de "conectarse" en los conocimientos existentes, 
y por lo tanto más dificultosa para su aprendizaje y retención que 
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las proposiciones subordinadas y supraordinadas; este hecho es 
una consecuencia directa del papel crucial que juega la 
disponibilidad subsunsores relevantes y específicos para el 
aprendizaje significativo.  
Finalmente el material nuevo, en relación con los 
conocimientos previos no es más inclusivo ni más específico, sino 
que se puede considerar que tiene algunos atributos de criterio en 
común con ellos, y pese a ser aprendidos con mayor dificultad 
que en los casos anteriores se puede afirmar que "Tienen la 
misma estabilidad […] en la estructura cognoscitiva", porque 
fueron elaboradas y diferenciadas en función de aprendizajes 
derivativos y correlativos, son ejemplos de estos aprendizajes las 
relaciones entre masa y energía, entre calor y volumen esto 
muestran que implican análisis, diferenciación, y en escasas 
ocasiones generalización, síntesis.  
 
 
2.2.1.5 Estrategias para un aprendizaje significativo 
Las estrategias empleadas dentro de un proceso de enseñanza, son 
determinantes para el aprendizaje significativo del alumno. 
A continuación se presentan algunas de las estrategias de 
enseñanza que el docente puede emplear con la intención de facilitar el 
aprendizaje significativo de los alumnos. Las estrategias seleccionadas 
han demostrado, en diversas investigaciones su efectividad al ser 
introducidas como apoyos en textos académicos así como en la 
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dinámica de la enseñanza (exposición, negociación, discusión, etc.) 
ocurrida en la clase. (Caballero Sahelices, La progresividad del 
aprendizaje significativo de conceptos. Ponencia presentada en el IV 
Encuentro Internacional sobre Aprendizaje Significativo, Maragogi, 
Brasil, 8 a 12 de septiembre, 2003). 
Las principales estrategias de enseñanza son las siguientes: 
 Estrategias de enseñanza: 
Objetivos: 
Enunciado que establece condiciones, tipo de actividad y 
forma de evaluación del aprendizaje del alumno. Generación de 
expectativas apropiadas en los alumnos. 
 Resumen: 
Síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso 
oral o escrito. Enfatiza conceptos clave, principios, términos y argumento 
central. 
Organizador previo Información de tipo introductorio y contextual. Es 
elaborado con un nivel superior de abstracción, generalidad e inclusividad 
que la información que se aprenderá. Tiende un puente cognitivo entre la 
información nueva y la previa. 
 Ilustraciones: 
Representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de una 
teoría o tema específico (fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, 
dramatizaciones, etcétera). 
 Analogías: 
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Proposición que indica que una cosa o evento (concreto y familiar) es 
semejante a otro (desconocido y abstracto o complejo). 
 Preguntas intercaladas: 
Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un texto. 
Mantienen la atención y favorecen la práctica, la retención y la obtención de 
información relevante. 
 Pistas topográficas y discursivas: 
Señalamientos que se hacen en un texto o en la situación de enseñanza 
para enfatizar y/u organizar elementos relevantes del contenido por 
aprender. 
 Mapas conceptuales y redes semánticas: 
Representación gráfica de esquemas de conocimiento (indican conceptos, 
proposiciones y explicaciones). 
 Uso de estructuras textuales: 
Organizaciones retóricas de un discurso oral o escrito, que influyen en su 
comprensión y recuerdo. 
Diversas estrategias de enseñanza pueden incluirse antes (pre 
instruccionales), durante (construccionales) o después (pos instruccionales) 
de un contenido curricular específico, ya sea en un texto o en la dinámica 
del trabajo docente 
En ese sentido se puede hacer una primera clasificación de las 
estrategias de enseñanza, basándose en su momento de uso y 
presentación. 
Las estrategias pre instruccionales por lo general preparan y alertan 
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al estudiante en relación a qué y cómo va a aprender (activación de 
conocimientos y experiencias previas pertinentes) y le permiten ubicarse en 
el contexto del aprendizaje pertinente. Algunas de las estrategias pre 
instruccionales típicas son: 
 
Las estrategias construccionales apoyan los contenidos curriculares 
durante el proceso mismo de enseñanza o de la lectura del texto de 
enseñanza. Cubren funciones como las siguientes: detección de la 
información principal; conceptualización de contenidos; delimitación de la 
organización, estructura e interrelaciones entre dichos contenidos y 
mantenimiento de la atención y motivación. Aquí pueden incluirse 
estrategias como: ilustraciones, redes semánticas, mapas conceptuales y 
analogías, entre otras. 
 
A su vez, las estrategias pos instruccionales se presentan después 
del contenido que se ha de aprender y permiten al alumno formar una 
visión sintética, integradora e incluso crítica del material. En otros casos le 
permiten valorar su propio aprendizaje. Algunas de las estrategias pos 
instruccionales más reconocidas son: pos preguntas intercaladas, 
resúmenes finales, redes semánticas y mapas conceptuales. 
 
Las estrategias que se presentan a continuación están citadas por 
SADKER, M. y D. Sadker, Técnicas para la elaboración de preguntas y 
James Cooper en Estrategias de la enseñanza. (1998: 173-228).  
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1) ESTRATEGIAS PARA ACTIVAR O GENERAR CONOCIMIENTOS 
PREVIOS Y PARA ESTABLECER EXPECTATIVAS ADECUADAS EN 
LOS ALUMNOS 
Son aquellas estrategias dirigidas a activar los conocimientos previos de 
los alumnos o incluso a generarlos cuando no existan. En este grupo 
podemos incluir también a aquellas otras que se concentran en el 
esclarecimiento de las intenciones educativas que el profesor pretende 
lograr al término del ciclo o situación educativa.  
2) ESTRATEGIAS PARA ORIENTAR LA ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS  
Tales estrategias son aquellos recursos que el profesor o el diseñador 
utiliza para focalizar y mantener la atención de los aprendices durante 
una sesión, discurso o texto. Los procesos de atención selectiva son 
actividades funda-mentales para el desarrollo de cualquier acto de 
aprendizaje. En este sentido, deben proponerse preferentemente como 
estrategias de tipo coinstruccional, dado que pueden aplicarse de 
manera continua para indicar a los alumnos sobre qué puntos, 
conceptos o ideas deben centrar sus procesos de atención, codificación 
y aprendizaje. Algunas estrategias que pueden incluirse en este rubro 
son las siguientes: las preguntas insertadas, el uso de pistas o claves 
para explotar distintos índices estructurales del discurso ya sea oral o 
escrito y el uso de ilustraciones. 
3) ESTRATEGIAS PARA ORGANIZAR LA INFORMACIÓN QUE SE HA 
DE APRENDER  
Tales estrategias permiten dar mayor contexto organizativo a la 
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información nueva que se aprenderá al representarla en forma gráfica o 
escrita. Proporcionar una adecuada organización a la información que se 
ha de aprender, lo cual mejora su significatividad lógica y en 
consecuencia, hace más probable el aprendizaje significativo de los 
alumnos. 
Distintos autores se han referido a la organización entre las partes 
constitutivas del material que se ha de aprender denominándolo: 
construcción de "conexiones internas". 
Estas estrategias pueden emplearse en los distintos momentos de 
la enseñanza. Podemos incluir en ellas a las de representación viso-
espacial, como mapas o redes semánticas y a las de representación 
lingüística, como resúmenes o cuadros sinópticos. 
 
4) ESTRATEGIAS PARA PROMOVER EL ENLACE ENTRE LOS 
CONOCIMIENTOS PREVIOS Y LA NUEVA INFORMACIÓN QUE SE 
HA DE APRENDER  
Son aquellas estrategias destinadas a crear o potenciar enlaces 
adecuados entre los conocimientos previos y la información nueva que 
ha de aprenderse, asegurando con ello una mayor significatividad de los 
aprendizajes logrados. 
A este proceso de integración entre lo "previo" y lo "nuevo" se le 
denomina: construcción de "conexiones externas". Se recomienda 
utilizar tales estrategias antes o durante la instrucción para lograr 
mejores resultados en el aprendizaje. Las estrategias típicas de enlace 
entre lo nuevo y lo previo son las de inspiración ausubeliana: los 
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organizadores previos (comparativos y expositivos) y las analogías. 
Las distintas estrategias de enseñanza que se han descrito 
pueden usarse simultáneamente e incluso es posible hacer algunos 
híbridos, según el profesor lo considere necesario. El uso de las 
estrategias dependerá del contenido de aprendizaje, de las tareas que 
deberán realizar los alumnos, de las actividades didácticas efectuadas y 
de ciertas características de los aprendices (por ejemplo: nivel de 
desarrollo, conocimientos previos, etcétera).  
5) ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA: CARACTERÍSTICAS Y 
RECOMENDACIONES PARA SU USO 
Los objetivos o intenciones educativos son enunciados que describen 
con claridad las actividades de aprendizaje a propósito de determinados 
contenidos curriculares, así como los efectos esperados que se 
pretender conseguir en el aprendizaje de los alumnos al finalizar una 
experiencia, sesión, episodio o ciclo escolar. 
Cualquier situación educativa se caracteriza por tener una cierta 
intencionalidad. Esto quiere decir que en cualquier situación didáctica, 
uno o varios agentes educativos (profesores, alumnos, contenidos, 
etcétera) desarrollan una serie de acciones o prácticas encaminadas a 
influir o provocar un conjunto de aprendizajes en los alumnos, con una 
cierta dirección y con uno o más propósitos determinados. 
Un currículo o cualquier práctica educativa sin un cierto 
planteamiento explicito (o implícito, como en algunas prácticas 
educativas no escolarizadas) de sus objetivos o propósitos, quizá 
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derivaría en cualquier otro tipo de interacción entre personas (charla, 
actividad más o menos socializadora, etcétera) que no busque dejar un 
aprendizaje intencional en los que las reciben. 
- Estrategias y efectos esperados en el aprendizaje de los alumnos 
- Estrategias de Enseñanza 
- Efectos esperados en el alumno 
Objetivos 
 Conoce la finalidad, alcance del material y cómo manejarlo. 
 El alumno sabe qué se espera de él al terminar de revisar 
el material. 
 Ayuda a contextualizar sus aprendizajes y a darles sentido   
a ilustraciones. 
 Facilita la codificación visual de la información 
 Preguntas intercaladas Permite practicar y consolidar lo 
que ha aprendido 
 Resuelve sus dudas 
 Se autoevalúa gradualmente 
 Pistas tipográficas 
 Mantiene su atención e interés 
 Detecta información principal 
 Realiza codificación selectiva 
 Resúmenes 
 Facilita el recuerdo y la comprensión de la información 
relevante del contenido que se ha de aprender 
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 Organizadores previos 
 Hace más accesible y familiar el contenido 
 Elabora una visión global y contextual 
 Analogías 
 Comprende información abstracta 
 Traslada lo aprendido a otros ámbitos 
 Mapas conceptuales y redes semánticas 
 Realiza una codificación visual y semántica de conceptos, 
proposiciones y explicaciones 
 Contextualiza las relaciones entre conceptos y 
proposiciones 
 Estructuras textuales 
 Facilita el recuerdo y la comprensión de lo más importante 
de un texto. 
Las situaciones educativas que ocurren dentro de las instituciones 
escolares, los objetivos o intenciones deben planificarse, concretizarse y 
aclararse con un mínimo de rigor, dado que suponen el punto de partida 
y el de llegada de toda la experiencia educativa y además desempeñan 
un importante papel orientativo y estructurante de todo el proceso. 
Con base en lo antes dicho, se propone como recomendaciones 
para el uso de los objetivos los siguientes aspectos: 
1. Cerciorarse de que son formulados con claridad, señalando la 
actividad, los contenidos y/o los criterios de evaluación (enfatizar cada 
uno de ellos según lo que intente conseguir con los alumnos). Usar un 
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vocabulario apropiado para los alumnos y pedir que estos den su 
interpretación pare verificar si es o no la correcta. 
2. Animar a los alumnos a enfrentarse con los objetivos antes de iniciar 
cualquier actividad de enseñanza o de aprendizaje. 
3. En ocasiones se puede discutir el planteamiento o la formulación de 
los objetivos con los alumnos (siempre que existan las condiciones para 
hacerlo). 
4. Cuando se trata de una clase, el objetivo puede ser enunciado 
verbalmente o presentarse en forma escrita. Esta última es más 
plausible que la primera, además es recomendable mantener presente el 
objetivo (en particular con los aprendices menos maduros) durante todas 
las actividades realizadas en clase. 
5. No enunciar demasiados objetivos, porque los alumnos pueden 
extraviarse y crear expectativas negativas al enfrentarse con ellos. Es 
mejor uno o dos objetivos bien formulados sobre los aspectos cruciales 
de la situación de enseñanza, para que verdaderamente orienten sus 
expectativas y los procesos cognitivos involucrados en el aprendizaje. 
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL  
 Aprendizaje Combinatorio: Este tipo de aprendizaje se realiza cuando 
no se tiene un aprendizaje previo de parte del niño y se combina ideas 
nuevas con ideas establecidas. 
 Aprendizaje Subordinado: La relación de subordinación se establece si 
los conceptos nuevos, hechos o proposiciones que se introducen por 
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primera vez se conectan con ideas más generales ya adquiridas, o dicho 
de otro modo, cuando se subordinan a ideas ya existentes. Ausubel, 
refería que la mayoría de los aprendizajes se desarrollaban de una 
manera subordinada, es decir que el aprendizaje que el niño haya 
obtenido antes optimizara el aprendizaje actual. 
 Aprendizaje supra ordinario: Se define mediante un conjunto nuevo de 
atributos de criterio que abarcan las ideas subordinadas, por otro lado el 
concepto de ecuación de estado, puede servir para aprender la teoría 
cinética de los gases. Se produce cuando los conceptos o ideas 
existentes son más específicos que aquél que se quiere adquirir, y 
mediante un proceso de "reconciliación integradora" se produce un nuevo 
concepto, de carácter más general o supraordinado. 
 Aprendizaje: Es todo tipo de cambio de la conducta, producido por 
alguna experiencia, gracias a la cual el sujeto afronta las situaciones 
posteriores de modo distinto a las anteriores. por consiguiente, es el 
proceso mediante el cual una actividad sufre transformaciones por el 
ejercicio 
 Enfoque: Dirigir la atención o el interés hacia un asunto o problema 
desde unos supuestos previos, para tratar de resolverlo acertadamente. 
 Estrategias: Es el plan o habilidad para dirigir un asunto hasta conseguir 
el fin propuesto. 
 Material didáctico: Es cualquier objeto  usado en las instituciones 
educativas como medio de enseñanza o aprendizaje.  
 Material: Relativo a la materia. Sustancia de la cual están constituidos los 
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cuerpos percibidos por los sentidos. 
 Significativo: Que da a entender o conocer con precisión algo. que tiene 
importancia por representar o significar algo. 
 
2.4. HIPÓTESIS  
Teniendo como base la mejora del desarrollo institucional a través del uso 
del material educativo del MED  y en especial el logro de un aprendizaje 
significativo con los educandos en las diferentes Instituciones educativas 
públicas del nivel de educación primaria del ámbito de la UGEL 
QUISPICANCHI, así como la teoría que sirve de fundamento al problema 
en estudio, se formularon las siguientes hipótesis: 
 
2.4.1. Hipótesis general: 
La medida en que influye el material educativo del Ministerio de 
Educación es significativa en el aprendizaje significativo de los 
estudiantes del nivel de educación primaria, año 2013. 
 
2.4.2. Hipótesis específicas: 
- La adecuada selección e importancia que tiene el material educativo del 
Ministerio de Educación influirá, motivara y creara condiciones 
favorables en el aprendizaje significativo de los estudiantes de 
educación primaria. 
- La función que cumple el material educativo del Ministerio de Educación 
es imprescindible y motivadora en el aprendizaje significativo de los 
estudiantes de educación primaria. 
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- La utilización de los diferentes materiales educativos del  Ministerio de 
Educación es motivadora y buena en el aprendizaje significativo de los 
estudiantes de educación primaria. 
- Los tipos y estrategias de aprendizaje contribuyen a logros más 
significativos en la aplicación de materiales educativos del Ministerio de 
Educación para el aprendizaje significativo de los estudiantes de 
educación primaria. 
 
2.5. Variables e Indicadores 
2.5.1. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 
2.5.1.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 
   Material educativo del MED 
Indicadores: 
– Teorías que justifican el uso de materiales 
– importancia de los materiales educativos  
– Estructura de los materiales educativos  
– Los materiales facilitan la construcción de aprendizajes 
– Los materiales educativos facilitan el aprendizaje significativo 
– El currículo se concretiza a través de los materiales didácticos  
– Estilos de aprendizaje y su relación con el uso de los 
materiales educativos. 
– Según el medio de comunicación 
– Según la generación de medios para la enseñanza 
– Según la función que desempeña 
– Motivar el aprendizaje 
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– Facilitar la adquisición de nuevos conocimientos y destrezas y 
el desarrollo de actitudes. 
– Apoyar la evaluación formativa y el reforzamiento del 
aprendizaje. 
 
2.5.1.2.  VARIABLE DEPENDIENTE 
              Aprendizaje significativo 
Indicadores: 
– El enfoque conductista del aprendizaje 
– El enfoque cognitivista del aprendizaje 
– El enfoque constructivista del aprendizaje 
– Aprendizaje de representaciones 
– Aprendizaje de conceptos 
– Aprendizaje de proposiciones 
– Aprendizaje subordinado 
– Aprendizaje supraordinario 
– Aprendizaje combinatorio 
– Estrategias para orientar la atención de los alumnos 
– Estrategias para organizar la información que se ha de aprender 
– Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos previos 
y la nueva información que se ha de aprender 
– Estrategia de enseñanza: características y recursos para su uso 
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2.6. Operacionalización de variables. 
VARIABLE 
DIMENSION 
INDICADORES 
VALORACION  E INSTRUMENTOS 
VARIABLE 1: 
 
 
 
1 Material 
educativo del 
MED. 
    
 
 
 
VARIABLE 2: 
2. Aprendizaje 
significativo. 
 
1.1. teorías 
 
 
 
1.2. tipos 
 
 
 
1.3. funciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. teorías 
 
 
 
 
 
2.2.tipos 
 
 
 
 
2.3 estrategias 
 
1.1.1. importancia de los materiales 
educativos 
1.1.2. estructura de los materiales 
educativos 
1.1.3. los materiales educativos 
facilitan el aprendizaje 
significativo 
1.1.4. estilos de aprendizaje y su 
relación con el uso de los 
materiales educativos. 
1.2.1 Según el medio de 
comunicación 
1.2.2 Según la generación de medios 
para la enseñanza 
1.2.3 Según la función que desempeñan 
 
1.3.1 Motivar el aprendizaje 
1.3.2 Facilitar la adquisición de 
nuevos conocimientos y 
destrezas y el desarrollo de 
actitudes. 
1.3.3 Apoyar la evaluación formativa 
y el reforzamiento del 
aprendizaje. 
 
2.1.1 El enfoque cognitivista del 
aprendizaje 
2.1.2 El enfoque conductista del 
aprendizaje 
2.1.3 El enfoque constructivista del 
aprendizaje 
 
2.2.1. Aprendizaje de 
representaciones 
2.2.2. Aprendizaje de conceptos 
2.2.3. Aprendiizaje de proposiciones 
2.2.4. Aprendizaje subordinado 
2.2.5. Aprendizaje supraordinario 
2.2.6. Aprendizaje combinatorio 
 
2.3.1 Estrategias para orientar la 
atención de los alumnos 
2.3.2 Estrategias para organizar la 
información que se ha de 
aprender 
2.3.3 Estrategias para promover el 
enlace entre los conocimientos 
previos y la nueva información 
que se ha de aprender. 
2.3.4 Estrategia de enseñanza: 
características y recursos para 
su uso 
 
1) Encuesta 
 
a. Si  
b. Un poco  
c. No   
 
  
a) Si 
b) A veces  
c) No  
 
 
 
 
 
2) Encuesta 
 
a) Si  
b) Un poco  
c) No 
 
a) Si  
b) Un poco  
c) No 
3) Ficha de observación: 
Valoración: 
0 PUNTO  = NUNCA 
1 PUNTO = ALGUNAS VECES 
2 2 PUNTOS = SI 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
3.1.1 MÉTODO  
En todo estudio o investigación es de importancia fundamental que los 
hechos y relaciones que se establece, a partir de los resultados 
obtenidos o nuevos conocimientos;  tengan el grado máximo de 
exactitud y confiabilidad.  
   
Para ello se planea una metodología o procedimiento ordenado 
que se sigue para establecer lo significativo de los hechos y fenómenos 
hacia los cuales está encaminado el significado de la investigación.  
 
La recolección de datos del presente  trabajo de investigación  
corresponde el Método inductivo, analítico y sintético; debido a que  
nuestro estudio está  basado en aplicaciones estadísticas con el uso de 
una serie de instrumentos adecuados y pertinentes al caso. 
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3.1.2. UNIDAD DE ANÁLISIS 
El estudio ha estado dirigido a docentes del nivel de Educación Primaria 
de las Instituciones públicas. 
Del mismo modo a los diferentes estudiantes de las Instituciones 
Educativas Públicas del nivel de Educación Primaria del ámbito del 
distrito de Ccatca durante el año 2013. 
 
3.2  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.2.1. Nivel y tipo 
Según el criterio de la naturaleza de la investigación, es una 
investigación explicativa porque es aquella que tiene relación causal; no 
sólo persigue describir o acercarse al problema estudiado, sino que 
intenta encontrar las causas del mismo. Según el propósito de la 
investigación es básica.  (CHARAJA  C. F: 2009) 
 
3.2.2. Diseño 
El diseño de la investigación entendida como el conjunto de estrategias 
procedimentales y metodológicas definidas y elaboradas previamente 
para desarrollar el proceso investigativo, guiando los propósitos y 
contratarlas a través de la prueba de hipótesis, para el presente estudio 
es de carácter no experimental según Hernández Sampieri (1991) y cuyo 
diseño es el explicativo casual.1 
                                                          
1 CHARAJA  C. F. “El MAPIC en la metodología de la investigación” Pp 161. Sagitario 
impresores  Puno Perú 2009.  
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A) DISEÑO ESPECÍFICO 
Para el  presente estudio se estableció el diseño: 
y = F (x) 
Dónde: 
- y  = Aprendizaje significativo 
-  x  =Material educativo del MED. 
 
B) PRUEBA DE HIPÓTESIS 
La estadística, aplicada al método inductivo, analítico y sintético, 
presenta dos tratamientos para los datos. El primero se denomina la 
Teoría de las Grandes muestras (cuando el número de datos es ≥ 30) 
utilizándose la distribución Z.  o chi cuadrado. La segunda se denomina 
la Teoría  de  las  Pequeñas  Muestras  y  es  cuando n <30 datos, y se 
utiliza la distribución t. En ambos casos el nivel de significación es del 5 
%, siendo ambos resultados bastante similares. 
 
 
3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.3.1. POBLACIÓN: 
La población para el presente trabajo de investigación ha estado 
conformada por los docentes de las Instituciones Educativas Públicas 
del nivel de Educación Primaria y alumnos de las Instituciones 
Educativas del nivel de Educación Primaria de menores del distrito de 
Ccatca, año 2013 y localizados en la siguiente forma: 
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I.I.E.E. DEL DISTRITO DE CCATCA. 
     
    I.E.P. 
 
CENTRO POBLADO 
 
     DIRECCION 
50490 Las Mercedes Ccatcca Ccatca 
50491 Kcauri Av. panamericana 
50532 Ccopi  Comunidad de Ccopi 
50535 Huara Huara  Centro poblado Huara huara 
50538 Ccatccapampa  Comunidad Ccatccapampa 
50559 Andayaje  Comunidad de Andayaje 
50504 Umuto Comunidad de Umuto 
50505 Pampacamara  Comunidad de Pampacamara 
50506 Machaca  Comunidad de Machaca 
50539 Ccataccamara Comunidad de Ccata ccamara 
FUENTE: Elab propia 2013. 
 
 
Tabla 1 
Estudiantes seleccionadas.  
 INSTITUCIONES EDUCATIVAS poli docentes (Estudiantes) 
Nh 
1 
2 
3 
4 
5 
50490 Las Mercedes Ccatcca 
50491 Kcauri 
50535 Huara Huara  
50538 Ccatccapampa  
50505 Pampacamara  
291 
389 
218 
173 
222 
 TOTAL 1293 
 
3.3.2. MUESTRA. 
A través del método no probabilística, para lo cual se ha elegido El 50% 
del total de la población estratificada en 05 instituciones  educativas del 
nivel primaria. 
(Z)2 * N * p * q 
                                  n=     
                                         E2(N-1) + (1.96)2 *  p * q 
 
                                          (1.96)2 * 1 293 * 0.5 * 0.5 
                                n=     
                                        0.052(1 293) + (1.96)2 *  0,50 *0, 50 
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                                n=     297  estudiantes 
   
Tamaño de la Muestra   
Aplicando el 5% de margen de error se obtuvo aproximadamente una 
muestra de 297 estudiantes. 
Donde: 
p = Probabilidad de Éxito 50% 
q = Probabilidad de Fracaso 50 % 
Z = 1.96 Abscisa de La Función Estándar 
N = Tamaño de La Población 
E = Error Permisible 
AFIJACIÓN PROPORCIONAL AL TAMAÑO DEL ESTRATO 
 
                   Nh * n 
       nh   =                        
                      N         
 
            291 * 297 
n1   =        = 67 
                  1293         
 
               
             389 * 297 
n2   =        = 89 
                  1293         
 
              218 * 297 
n3   =         = 50 
                  1293        
 
             173 * 297 
n4   =         = 40 
                  1293       
 
               222 * 297 
n5   =         = 51 
                  1293       
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Tabla 2 
AFIJACION PROPORCIONAL AL TAMAÑO DEL ESTRATO 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS (ESTUDIANTES) 
Nh 
nh PROFESORES 
50490LasMercedes Ccatcca 
50491 Kcauri 
50535 Huara Huara  
50538 Ccatccapampa  
50505 Pampacamara  
291 
389 
218 
173 
222 
67 
89 
50 
40 
51 
18 
22 
28 
27 
11 
TOTAL 1 293 297 100 
Fuente: elaboración propia 
 
 
3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
3.4.1. TECNICAS  
- La observación:  
Para  la recolección de  datos, de acuerdo al  proceso de investigación 
se empleó la observación sistemática que consiste en  la observación de 
la muestra seleccionada, específicamente lo relacionado al aprendizaje 
significativo frente al uso del material educativo de los estudiantes de las 
instituciones educativas del nivel de educación Primaria del distrito de 
Ccatca año 2013. 
- El cuestionario: Esta técnica de recolección de  información es la 
más utilizada para este tipo de investigaciones, situación que queda 
denotada a través de interrogantes relacionadas entre las dimensiones 
de la variable y sus indicadores. 
Ha estado dirigida a los docentes principalmente respecto del 
uso de material educativo del MED en el aprendizaje de las IE del nivel 
de Educación Primaria  ámbito del distrito de Ccatca durante  el año 
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2013. 
 
3.4.2. INSTRUMENTOS: 
a) Estructura de la encuesta. Variable 1 
Dimensión Ítems Obs 
Teorías del material educativo del MED 4  
Tipos del material educativo del MED 3  
Funciones de material educativo del MED 3  
Total                                                                     10  
 
b) Estructura de la encuesta. Variable 1 
Dimensión Ítems Obs 
Teorías de aprendizaje significativo 3  
Tipos de aprendizaje significativo 2  
Estrategias de aprendizaje significativo 5  
Total                                                                       10  
 
c) Estructura de la ficha de observación. Variable dependiente 
Dimensión Ítems Obs. 
Tipos de aprendizaje significativo 7  
Estrategias de aprendizaje significativo 3  
Total                                                                                        10  
 
3.5 DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
De acuerdo al tipo de investigación en el presente estudio y la población; 
se utilizara el estadístico de prueba denominado: PRUEBA CHI 
CUADRADO: 
a) Planteamiento de las Hipótesis: 
Ho : La medida en que influye el material educativo del MED NO es 
significativa en el desarrollo de las sesiones de clase de las instituciones 
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educativas del nivel primario de la UGEL Quispicanchi  año 2013. son 
iguales. 
  P1 = P2 = P3 = ... = Pn 
Ha : La medida en que influye el material educativo del MED SI es 
significativa en el desarrollo de las sesiones de clase de las instituciones 
educativas del nivel primario de la UGEL Quispicanchi  año 2013. Son 
diferentes. 
.   P1  P2  P3  ...  Pn 
b) La prueba es bilateral y de dos colas. 
c) Nivel de significación: 
 = 0,05  (5%) 
d) Prueba estadística: 
Para el presente caso se aplicó el estadístico Chi cuadrada. 
e) Calculo del estadístico de prueba. 
f) Decisión: 
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3.6 Matriz de consistencia  
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
¿En qué medida influye el material 
educativo del MED  en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de  
educación primaria del distrito de Ccatca 
año 2013? 
 
PROBLEMAS  ESPECIFICOS: 
- ¿Qué teorías justifican la importancia 
del material educativo del Ministerio de 
Educación  en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de 
educación primaria? 
- ¿Cuáles son las funciones  que brinda 
el material educativo del Ministerio de 
Educación para el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de 
educación primaria? 
- ¿En qué medida ayuda el uso de 
diferentes materiales educativos del  
Ministerio de Educación  en el 
aprendizaje significativo de los 
estudiantes de educación primaria? 
- ¿Qué tipos y estrategias de aprendizaje 
significativo sostienen los logros más 
significativos en la aplicación de 
materiales educativos del Ministerio de 
Educación en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de 
educación primaria? 
 
OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL INDEPENDIENTE TIPO 
    Básica 
NIVEL 
   EXPLICATIVO 
DISEÑO 
    EXPLICATIVO CAUSAL 
MÉTODO 
Inductivo 
POBLACIÓN 
Constituida por Estudiantes de las 
Instituciones Educativas del nivel primaria 
del distrito de Ccatca año 2013.  
docentes 
MUESTRA 
Estudiantes de 05 instituciones del nivel 
primario del distrito de Ccatca es decir el 
50% de la población total de instituciones. 
100 docentes de las IEP  del distrito de 
Ccatca 
TÉCNICAS 
- Observación 
- Cuestionario 
INSTRUMENTOS 
- Ficha de Observación 
- Encuesta 
Determinar el nivel de influencia del 
material educativo en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de 
educación primaria del distrito de 
Ccatca  año 2013. 
La medida en que influye el material 
educativo del Ministerio de Educación 
es significativa en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes del nivel 
de educación primaria, año 2013. 
 
Material educativo 
del MED 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS DEPENDIENTE 
- Describir la importancia que tiene la 
aplicación y uso adecuado del 
material educativo del Ministerio de 
Educación en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de 
educación primaria. 
- Identificar las funciones y tipos del 
material educativo del Ministerio de 
Educación para el proceso de 
enseñanza y aprendizaje  de los 
estudiantes de educación primaria 
del distrito de Ccatca. 
- Identificar el uso de los diferentes 
materiales educativos del  Ministerio 
de Educación que ayudan  en el 
aprendizaje significativo de los 
estudiantes de educación primaria. 
- Resaltar los logros más 
significativos de la aplicación de los 
materiales educativos del Ministerio 
de Educación en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de 
educación primaria. 
 
- La adecuada selección e importancia 
que tiene el material educativo del 
Ministerio de Educación influirá, 
motivara y creara condiciones 
favorables en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de 
educación primaria. 
- La función  que cumple el material 
educativo del Ministerio de Educación es 
imprescindible y motivadora en el 
aprendizaje significativo de los 
estudiantes de educación primaria. 
- La utilización de los diferentes 
materiales educativos del  Ministerio de 
Educación, es motivadora y buena en el 
aprendizaje significativo de los 
estudiantes de educación primaria. 
- Los tipos y estrategias de aprendizaje 
contribuyen a logros más significativos 
en la aplicación de materiales 
educativos del Ministerio de Educación 
para el aprendizaje significativo de los 
estudiantes de educación primaria. 
 
 
 
Aprendizaje 
significativo. 
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CAPÍTULO IV 
    RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Luego de la ejecución, procesamos los datos cuyos resultados presentamos: 
4.1. Resultados y Discusión  
A. Material educativo del MED. 
CUADRO Nº 01 
Título: Teorías del material educativo del MED en  las Instituciones Educativas 
del nivel de Educación Primaria. 
FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de las instituciones educativas del nivel de 
educación primaria distrito de Ccatca 2013. 
Elab. Propia  
Los resultados que se obtuvieron respecto de la percepción de las 
teorías del material educativo del MED, durante el desarrollo de las 
sesiones de clase en las instituciones educativas del nivel de educación 
primaria en el ámbito del distrito de Ccatca, fueron: 
 
INDICADOR 
V A L O R A C I Ó N 
A VECES/ UN 
POCO 
NO SI TOTAL 
fi % fi % fi % ft % 
¿Durante el desarrollo de las 
clases es importante el uso del 
material educativo del MED? 
14 14 01 01 85 85 100 100 
¿Ud., conoce la estructura de los 
materiales educativos  que 
proporciona el MED?  
25 25 04 04 71 71 100 100 
¿Los materiales educativos del 
MED facilitan el aprendizaje 
significativo de los estudiantes? 
27 27 00 00 73 73 100 100 
¿Ud. cree que los estilos de 
aprendizaje  tienen relación con el 
uso de materiales educativos del 
MED?  
47 47 12 12 41 41 100 100 
Promedio  28 28 4 4% 68 68% 100 100% 
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En cuanto respecta a la importancia del material educativo del 
MED; 14 docentes que representa el 14% afirman que a veces; 01 
docentes que representa el 01% afirman que no y 85 docentes que 
representa el 85% afirman que  si  es importante el uso del material 
educativo durante las sesiones de clase.  
En cuanto se refiere a que si conocen la  estructura del material 
educativo del MED; 25 docentes que representa el 25% afirman que  
conocen un poco;  04 docentes que representa el 04% afirman que  no 
y 71 docentes que representa el 71% afirman que si  conocen la 
estructura del material educativo.  
En cuanto respecta al material educativo de MED que facilita el 
aprendizaje  significativo de los estudiantes, los docentes encuestados 
dicen que: 27 docentes que representa el 27% afirman que a veces; 73 
docentes que representa el 73% afirman que sí; facilita el aprendizaje de 
los estudiantes. 
De los estilos de aprendizaje que si tiene relación con el uso del 
material educativo; 47 docentes que representa el 47% afirman que a 
veces; 12 docentes que representa el 12% afirman que no y 41 
docentes que representa el 41% afirman que es si tiene relación. 
En conclusión la mayoría de los docentes encuestados perciben que las 
teorías sostienen los logros más significativos en la aplicación de 
materiales educativos del Ministerio  de Educación para el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de Educación Primaria. 
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GRÁFICO Nº 01 
Título: Teorías del material educativo del MED en  las Instituciones Educativas 
del nivel de Educación Primaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: CUADRO 01 
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CUADRO Nº 02 
Título: Tipos de material educativo del MED en el  desarrollo de las sesiones 
de clase de las Instituciones Educativas del nivel de Educación Primaria. 
 
 
INDICADOR 
V A L O R A C I Ó N 
 c/3/III  b/2/II  a/1/I  Total 
fi % fi % fi % ft % 
1 ¿Qué materiales educativos 
proporciona el MED según el 
medio de comunicación? 
02  02 05 05 93 93 100 100 
2 ¿Ud. cuenta con material 
educativo del MED según la 
generación de medios para la 
enseñanza? 
00 00 96 96 04 04 100 100 
3 ¿Cuál es el material 
educativo que utilizas según la 
función que desempeñan? 
11 11 08 08 81 81 100 100 
 
Promedio  
 
4 
 
4% 
 
36 
 
36% 
 
59 
 
59% 
 
100 
 
100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de las instituciones educativas del nivel de 
educación primaria del distrito de Ccatcca UGEL- Quispicanchi 2013. 
Elab. Propia  
 
 
LEYENDA: 
 c.- Objetos diversos (Preg.1)     3.-Ninguno (Preg.2).    III.- Ambos (Preg.3).   
 b.- Audio visual. (Preg.1)           2.- Algunos (Preg.2)    II.- Los materiales que 
suplen la acción directa del profesor (Preg.3).   
 a.-Impreso (Preg.1)           1.-Todos. (Preg.2)     I.- Los materiales 
que complementan la acción directa del profesor (Preg.3).   
 
 
Los resultados que se obtuvieron respecto de la percepción por 
parte de los docentes de las diferentes instituciones educativas sobre los 
tipos de material educativo  del MED en las instituciones educativas 
del nivel de educación primaria del ámbito de la UGEL- Quispicanchi  
2013 fueron: 
En cuanto respecta a ¿Qué materiales educativos proporciona el 
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MED según el medio de comunicación?; 02 docentes encuestados que 
representa el 02% afirman que el MED proporciona objetos diversos; 
05 docentes encuestados afirman que representa el 5% afirman que se 
proporciona Material educativo audio visual y 93 docentes que 
representa el 93% afirman que el MED proporciona Material educativo 
impreso.  
Con relación a ¿Ud. cuenta con material educativo del MED 
según la generación de medios para la enseñanza?; 96 docentes que 
representa el 96% afirman que se cuenta con algunos materiales; y  04 
docentes que representa el 4% afirman que se cuenta con todos los 
materiales educativos.  
En cuanto respecta a ¿Cuál es el material educativo que utilizas 
según la función que desempeñan?; 11 docentes que representa el 11% 
afirman que ambos materiales; 8 docentes que representa el 8% 
afirman que utilizan Los materiales educativo que suplen la acción 
directa del profesor y 81 que representa el 81 % afirman que utilizan los 
materiales que complementan la acción directa del profesor.  
En conclusión la mayoría de los docentes encuestados perciben 
que la utilización de los diferentes de material educativo del MED  ayuda 
significativamente en el aprendizaje  de los estudiantes durante el 
desarrollo de las sesiones de clase en las Instituciones de Educación 
Primaria del ámbito de la UGEL-Quispicanchi.  
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GRÁFICO Nº 02 
Título: Tipos de material educativo del MED en el  desarrollo de las sesiones 
de clase de las Instituciones Educativas del nivel de Educación Primaria. 
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CUADRO Nº 03 
Título: referencia  sobre  funciones  del material educativo del MED en las 
actividades de desarrollo de las sesiones de clase en las Instituciones Educativas 
del nivel de Educación Primaria. 
 
 
INDICADOR 
 
V A L O R A C I Ó N 
A veces NO SI Total 
fi % fi % fi % ft % 
¿Los materiales educativos del MED 
motivan el aprendizaje de los 
estudiantes? 
34 34 00 00 66 66 100 100 
¿El material educativo del MED 
facilita la adquisición de nuevos 
conocimientos, destrezas y 
actitudes en los estudiantes? 
42 42 01 01 57 57 100 100 
¿Ud. Maneja las estrategias de 
enseñanza para lograr un 
aprendizaje significativo? 
14 14 00 00 86 86 100 100 
 
Promedio  
 
30 
 
30% 
 
01 
 
01% 
 
70 
 
70% 
 
100 
 
100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de las instituciones educativas del nivel de 
educación primaria UGEL- Quispicanchi 2013. 
Elab. Propia  
 
Los resultados que se obtuvieron respecto de la referencia sobre 
funciones del material educativo del MED en las actividades de 
desarrollo de las sesiones de clase de las diferentes instituciones 
educativas del nivel de educación primaria, percibidos por los docentes 
fueron: 
En cuanto respecta según la función que desempeña  el 
material educativo del MED; 34 docentes encuestados que representa el 
34% refiere que a veces  motivan el aprendizaje de los estudiantes y 
66 docentes que representa el 66% refiere que los  materiales 
educativos del MED motivan el aprendizaje de los estudiantes.  
Con relación al material educativo del MED facilita la adquisición 
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de nuevos conocimientos, destrezas y actitudes en los estudiantes; 42 
docentes encuestados que representa el  42% afirman que si facilita a 
veces; 01 docentes que representa el 01% afirman que no y 57  
docentes que representa el 57% afirman que realmente facilita la 
adquisición de nuevos conocimientos, destrezas y actitudes en los 
estudiantes. 
En cuanto respecta al manejo de estrategias de enseñanza 
para lograr un aprendizaje significativo; 14 docentes encuestados 
que representa el 14% afirman que a veces; y 86 docentes que 
representa el 86% afirman que si maneja estrategias de enseñanza para 
lograr un aprendizaje significativo.  
En conclusión la mayoría de los docentes encuestados refieren 
que las estrategias de enseñanza son fundamentales para el logro de un 
aprendizaje significativo. 
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GRÁFICO Nº 03 
Título: referencia  sobre  funciones   de  material educativo del MED en el 
desarrollo de las sesiones de clase de las Instituciones Educativas del nivel de 
Educación Primaria. 
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CUADRO Nº 04 
Título: Percepción de MATERIAL EDUCATIVO DEL MED actividades de 
desarrollo de las sesiones de clase de las Instituciones Educativas del nivel de 
Educación Primaria. 
 
DIMENSION  
V A L O R A C I Ó N 
A VECES NO SI Total 
fi % fi % fi % ft % 
TEORIAS DEL MATERIAL 
EDUCATIVO  
28 28 4 4 68 68 100 100 
TIPOS DE MATERIAL 
EDUCATIVO 
4 4 36 36 59 59 100 100 
FUNCIONES DEL MATERIAL 
EDUCATIVO  
30 30 01 01 70 70 100 100 
Promedio  21 21% 14 14% 66 66% 100 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de las instituciones educativas del nivel de 
educación primaria UGEL- Quispicanchi 2013. 
Elab. Propia  
 
De los datos obtenidos en el presente estudio; respecto de las 
teorías sobre el material educativo: 28 docentes encuestados que 
constituye el 28%;  perciben que a veces influye el material educativo; 4 
docentes que constituye el 4%; perciben que no influye el material 
educativo; 68  docentes encuestados que constituye el 68%; perciben 
que si influye. 
Del mismo modo  respecto a los tipos de material educativo del 
MED. 4 Docentes encuestados que constituye el 4%; perciben que los 
tipos de material educativo en las sesiones de clase influye a veces; 36 
docentes que constituye el 36%; perciben que los tipos de material 
educativo en las sesiones de clase no influye; 59  docentes encuestados 
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que constituye el 59%; perciben que los tipos de material educativo en 
las sesiones de clase SI influye. 
Así mismo respecto de las funciones del material educativo del 
MED. 30 docentes encuestados que constituye el 30%; perciben que las 
funciones del material educativo a veces influye; 01 docentes que 
constituye el 01%; percibe que las funciones del material educativo no 
influye; 70 padres de familia que constituye el 70%; perciben que las 
funciones del material educativo si influye en el aprendizaje significativo. 
Del cuadro Nº 04 se aprecia que la mayoría de los docentes 
encuestados que han sido conformantes de la muestra del estudio, 
perciben que el material educativo del MED influye, motiva y crea 
condiciones favorables para el aprendizaje significativo de los 
estudiantes del distrito de Ccatca. 
De acuerdo a la revisión que se hizo respecto de la bibliografía, 
para el presente estudio, cabe manifestar que existen estudios  
desarrollados en las diferentes instituciones de carácter educativo ya sea 
en la educación básica regular y del nivel de educación superior ; por lo 
que con el presente estudio efectuado se ampliara el conocimiento 
respecto del material educativo exclusivamente  del MED en  las 
instituciones educativas del nivel de Educación Primaria del distrito de 
Ccatca, ámbito de la UGEL Quispicanchi durante el año 2013. 
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GRÁFICO Nº 04 
Título: Percepción de MATERIAL EDUCATIVO DEL MED actividades 
de desarrollo de las sesiones de clase de las Instituciones Educativas 
del nivel de Educación Primaria. 
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B. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 
Cuadro N° 5 
Título: Teorías del aprendizaje significativo percibido por docentes de las 
Instituciones educativas del ámbito de la UGEL- Quispicanchi 2013. 
INDICADORES  VALORACION  
Si  UN POCO  No   Total 
 ¿Usted conoce el enfoque 
cognitivista del 
aprendizaje? 
57 43 00 100 
¿Usted conoce el enfoque 
conductista del 
aprendizaje? 
80 18 02 100 
¿Usted conoce el enfoque 
constructivista del 
aprendizaje 
97 3 00 100 
TOTAL 78 21 1 100 
Fuente: Cuestionario  efectuado a docentes de las  IE UGEL – Quispicanchi 2013. 
Elab. Propia 
 
De los resultados obtenidos en la aplicación  de la encuesta 
dirigida a maestros y maestras que conformaron parte de la muestra se 
obtuvieron el siguiente resultado: 
- 57 docentes afirman que SI conocen el enfoque cognitivo y 43 docentes 
afirman que UN POCO conocen este enfoque. 
- 80 de los docentes afirman que si conoce el enfoque conductista del 
aprendizaje; 18 de los docentes conoce un poco el enfoque conductista 
y 02 docentes manifiesta que no conoce.  
- 97 de los docentes afirman que SI conocen el enfoque constructivista; 3 
de los docentes  afirma que un poco conoce este enfoque.   
En conclusión la mayoría de los docentes encuestados afirman 
que SI conocen los enfoques que manifiestan sobre el aprendizaje 
significativo, con lo que se determina el logro más significativo durante el 
desarrollo de las sesiones de clase. 
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GRÁFICO Nº 05 
Título: Teorías del aprendizaje significativo percibido por docentes de las 
Instituciones educativas del ámbito de la UGEL- Quispicanchi 2013. 
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Cuadro N° 6 
Título: Tipos de aprendizaje significativo  utilizadas durante las sesiones de 
clase de las Instituciones educativas del ámbito de la UGEL- Quispicanchi 
2013. 
INDICADORES  VALORACION  
SI A VECES NO Total 
¿Ud. aplica el aprendizaje de 
representaciones, conceptos y 
proposiciones en sus sesiones 
de clase para lograr el 
aprendizaje significativo?  
57 41 2 100 
¿Ud. toma en cuenta el 
aprendizaje subordinado, supra 
ordinado y combinatorio en sus 
sesiones de clase para lograr el 
aprendizaje significativo? 
59 32 9 100 
TOTAL 58 37 6 100 
 
Fuente: Encuesta efectuado a docentes de educación primaria de las instituciones Educativas 
de la UGEL Quispicanchi 
Elab. Propia 
 
 
Interpretación:  
Con respecto a los tipos de aprendizajes utilizados por los docentes durante las 
sesiones de clase por los docentes, se obtuvieron los siguientes resultados: 
- 57 de los docentes encuestados afirman que SI aplican el aprendizaje de 
representaciones, conceptos y proposiciones; 41 de los docentes a 
veces aplica estos aprendizajes y 2 docentes no aplica estos 
aprendizajes de representaciones, conceptos ni proposiciones.  
- 59 de los docentes afirman que si toma en cuenta el aprendizaje  
subordinado, supra ordinado y combinatorio; 32 docentes afirma que a 
veces toma en cuenta y 9 docentes que  no toma en cuenta estos 
aprendizajes.  
En conclusión la mayoría de los docentes encuestados afirman 
que los tipos de aprendizaje significativo son muy buenos en el 
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desarrollo de las sesiones de clase de las instituciones educativas de 
Educación Primaria del distrito de Ccatca. 
 
 
GRÁFICO  Nº 06 
Título: Tipos de aprendizaje significativo  utilizadas durante las sesiones de 
clase de las Instituciones educativas del ámbito de la UGEL- Quispicanchi 
2013. 
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Cuadro N° 7 
Título: Estrategias de aprendizaje significativo en el desarrollo de las sesiones 
de clase. 
INDICADORES  VALORACION  
SI A VECES NO Total 
– ¿Usted utiliza las estrategias 
para orientar la atención de 
los estudiantes?  
97 03 00 100 
- ¿Usted utiliza las estrategias 
para organizar la información 
que se ha de aprender durante 
las sesiones de clase? 
86 13 01 100 
- ¿Usted utiliza las estrategias 
para promover el aprendizaje 
significativo en los 
estudiantes? 
97 03 00 100 
- ¿Cree Usted que las 
estrategias de enseñanza son 
fundamentales para el 
aprendizaje significativo de los 
estudiantes? 
97 03 00 100 
- ¿El material educativo del 
MED apoya en la educación 
formativa y el reforzamiento 
del aprendizaje? 
71 29 00 100 
TOTAL 90 10 0,2 100 
Fuente: Encuesta  efectuado a docentes de educación primaria de las instituciones de 
educación primaria de la UGEL Quispicanchi. 
Elab. Propia 
 
Interpretación:  
Con relación a Estrategias de aprendizaje significativo en el desarrollo de 
las sesiones de clase  los docentes encuestados afirmaron que: 
- 97 docentes encuestados manifiestan que si utilizan estrategias para 
orientar la atención  de los estudiantes; 03 docentes afirman que a veces 
utilizan esta estrategia. 
- 86 docentes encuestados manifiestan que si utiliza la estrategia para 
organizar la información; 13 de los docentes utilizan esta estrategia a 
veces: y 01 docente no aplica esta estrategia de organizar la información. 
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- 97 de los docentes encuestados manifiestan que si utilizan la estrategia 
para promover el aprendizaje significativo y 03 de los docentes a veces 
utilizan esta estrategia. 
- 97 de los docentes encuestados cree que si es fundamental la estrategia 
de enseñanza para promover el aprendizaje significativo y 03 de los 
docentes cree que a veces es útil esta estrategia. 
- 71 de los docentes encuestados manifiestan que el material educativo del 
MED si apoya en la educación formativa y reforzamiento del aprendizaje y  
29 de los docentes cree que a veces apoya.  
En conclusión la  mayoría de los docentes encuestados afirman 
categóricamente que hay logros más significativos con la aplicación de 
materiales educativos del Ministerio de Educación para el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de Educación Primaria. 
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GRÁFICO  Nº 07 
Título: Estrategias de aprendizaje significativo en el desarrollo de las sesiones 
de clase de las Instituciones educativas del ámbito de la UGEL- Quispicanchi 
2013. 
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Cuadro N° 8 
Título: Aprendizaje significativo en el desarrollo de las sesiones de clase en las 
instituciones educativas de educación primaria del distrito de Ccatca 
INDICADORES  
 
VALORACION  
SI A VECES NO TOTAL 
fi % fi % fi % ft % 
Teorías del 
aprendizaje 
significativo 
78 78 21 21 1 1 100 100 
Tipos del 
aprendizaje 
significativo. 
58 58 37 37 6 6 100 100 
Estrategias del 
aprendizaje 
significativo 
90 90 10 10 0,2 0,2 100 100 
TOTAL 75 75 23 23 2 2 100 100% 
Fuente: Encuesta  efectuado a docentes de educación primaria del distrito de Ccatca, UGEL 
Quispicanchi 
Elab. Propia 
De los datos obtenidos en el presente estudio; respecto de las 
teorías sobre el aprendizaje significativo: 78 docentes encuestados 
que constituye el 78%;  perciben que si conocen las teorías de 
aprendizaje significativo; 21 docentes que constituye el 21%; perciben 
que conoce un poco estas teorías; 01 docente encuestado que 
constituye el 01%; perciben que no conoce estas teorías. 
Del mismo modo  respecto a los tipos de aprendizaje 
significativo; 58 Docentes encuestados que constituye el 58%; perciben 
que los tipos de aprendizaje significativo en las sesiones de clase si son 
fundamentales; 37 docentes que constituye el 37%; perciben que los 
tipos de aprendizaje significativo en las sesiones de clase a veces  son 
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fundamentales; 6  docentes encuestados que constituye el 6%; perciben 
que los tipos de aprendizaje significativo en las sesiones de clase NO son 
necesarias. 
Así mismo respecto de las estrategias del aprendizaje 
significativo. 90 docentes encuestados que constituye el 90%; perciben 
que si es fundamental en el aprendizaje significativo  de los estudiantes; 
10 docentes que constituye el 10%; percibe que a veces es necesario; 
0,2 padres de familia que constituye el 0,2%; perciben que no es 
importante. 
Del cuadro Nº 08 se aprecia que la mayoría de los docentes 
encuestados que han sido conformantes de la muestra de estudio, 
perciben que el aprendizaje significativo es el logro más significativo en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante porque de ello 
depende el futuro del estudiante en la sociedad. 
De acuerdo a la revisiones bibliográficas que se hizo respecto del 
aprendizaje significativo para el presente estudio, cabe manifestar que 
existen estudios  desarrollados en las diferentes instituciones de carácter 
educativo ya sea en la educación básica regular y del nivel de educación 
superior ; por lo que con el presente estudio efectuado se ampliara el 
conocimiento respecto del aprendizaje significativo aplicada en  las 
instituciones educativas del nivel de Educación Primaria del distrito de 
Ccatca, ámbito de la UGEL Quispicanchi durante el año 2013. 
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GRÁFICO Nº 08 
Título: Aprendizaje significativo en el desarrollo de las sesiones de clase en las 
instituciones educativas de educación primaria del distrito de Ccatca. 
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CUADRO Nº 09 
Título: referencia  sobre  aprendizaje significativo de los estudiantes en las aulas 
durante las sesiones de clase en las instituciones educativas del nivel de educación 
primaria. 
 
INDICADOR 
V A L O R A C I Ó N 
INICIO  
(0-10) 
PROCES
O (11-13) 
LOGRO  
(14-16) 
LOGRO 
DESTACADO
(17-20) 
TOTAL 
fi % fi % fi % fi % ft % 
50490LasMercedes Ccatcca 00 00 00 00 40 60 27 40 67 100 
50491 Kcauri 00 00 16 18 53 60 20 22 89 100 
50535 Huara Huara  00 00 00 00 50 100 00 00 50 100 
50538 Ccatccapampa  00 00 00 00 20 50 20 50 40 100 
50505 Pampacamara 00 00 25 49 00 00 26 51 51 100 
Total 00 00 41 14 163 55 93 31 297 100 
FUENTE: Ficha de Observación aplicada a los estudiantes de las instituciones educativas del 
nivel de educación primaria del distrito de Ccatca, UGEL- Quispicanchi 2013. 
Elab. Propia  
 
Los resultados que se obtuvieron referentes de la ficha de 
Observación  sobre el logro del aprendizaje significativo de los 
estudiantes en las diferentes aulas  y diferentes instituciones educativas 
del nivel de Educación Primaria, fueron: 
En cuanto respecta a la institución educativa 50490 Las Mercedes
 Ccatcca; en 40 estudiantes observadas que representa el 60% se 
ubican en la valoración de logro y 27estudiantes que representa el 40% 
se ubica dentro del logro destacado.  
Con relación a la institución educativa 50491 Kcauri; los 
estudiantes de 16 estudiantes que representa el  18% se encuentran en 
proceso; 53 estudiantes que representa el 60% están en el nivel de 
logró y 20 estudiantes que representa el 22% tienen un logro 
destacado. 
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En cuanto respecta a la institución educativa Nº 50535 Huara 
Huara; los 50 estudiantes observadas que representa el 100% se 
encuentran en el nivel de logró. 
 En la institución educativa Nº 50538 Ccatccapampa; 20 de los 
estudiantes que representa 50% los estudiantes se encuentran en el nivel de 
logró y 20 de los estudiantes que representa también el 50 % está en un 
nivel de logro destacado. 
Finalmente en la institución educativa Nº 50505 Pampacamara; los 
25 estudiantes de 01 aula que representa el 49% se encuentran en un nivel de 
logro en proceso y los 26 estudiantes de la otra aula que representa el 51%  
se encuentra en un nivel de logro destacado. 
En conclusión la mayoría de los estudiantes observados de las 
diferentes instituciones se ubican en el nivel de logró, lo cual significa 
que los docentes vienen aplicando diversas estrategias para el logro del 
aprendizaje significativo tal como muestra el resultado  
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GRÁFICO Nº 09 
Título: referencia  sobre  funciones   de  material educativo del MED en el 
desarrollo de las sesiones de clase de las instituciones educativas del nivel de 
educación primaria 
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4.2. PRUEBA DE HIPOTESIS 
a) Planteamiento de las Hipótesis: 
Ho : La medida en que influye el material educativo del MED NO es 
significativa en las actividades de desarrollo de la sesión de clase en las  
instituciones educativas del nivel primario del distrito de Ccatca, UGEL 
Quispicanchi  año 2013. Por lo tanto son iguales las proposiciones. 
P1 = P2 = P3 = ... = Pn 
 
H1 : La medida en que influye  el material educativo del MED SI es 
significativa,  en las actividades de desarrollo de la sesión de clase en 
las  instituciones educativas del nivel primario del distrito de Ccatca, 
UGEL Quispicanchi  año 2013. Por lo tanto son diferentes las 
proposiciones. 
P1  P2  P3  ...  Pn 
La prueba es bilateral y de dos colas. 
b) Nivel de significación: 
 = 0,05  (5%) 
 
c) Prueba estadística: 
Por la naturaleza del estudio se aplicara el chi cuadrada. Prueba de dos 
colas bilateral. 
 
d) Calculo del estadístico de prueba. 
Ei = N/K  
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PRUEBA DE HIPOTESIS: VARIABLE MATERIAL EDUCATIVO DEL MED 
MATERIAL 
EDUCATIVO DEL 
MED 
Frecuencias  
fo fe 
NO 14 33 
A VECES 21 33 
SI 65 34 
Promedio  100 100 
FUENTE: Encuesta aplicada a los docentes de las instituciones educativas del nivel de 
educación primaria del distrito de Ccatca, UGEL Quispicanchi 2013. 
  Elab. Propia 
 
 
          (14 - 33)2      (21 - 33)2      (65 - 34)2   
X 2 = -------------- +   -------------  +    -----------       
               33                33                  34     
 
      X2 = 10,93 +  4,36  +  28.26 = 43,55 
 
X     =  43,55  y  X     =   5,99  Según tabla  (f-1)  entonces (3-1) = 2;  con 2 
grados de libertad al 95% de confianza con un error del 5% (prueba de  dos 
colas). 
 
 
PRUEBA DE HIPOTESIS: VARIABLE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
A) ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 
 
Frecuencias  
fo fe 
NO 2 33 
A VECES 23 33 
SI 75 34 
Promedio  100 100 
Fuente: Encuesta  efectuado a docentes de las  IE UGELl Quispicanchi 2013. 
Elab. Propia 
 
              (2 - 33)2      (23 - 33)2       (75 - 34)2   
X 2 =        ---------    +    ---------     +   -----------    
                    33                33        34      
2 
c 
2 
t 
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X 2 =  29,12 + 3,03 + 49,44 = 81,59 
                    
 
X     =  81,59  y     X     =  5,99  Según tabla  (f-1)  entonces (3-1) = 2; con 2 
grados de libertad al 95% de confianza con un error del 5% (prueba de  dos 
colas). 
 
B) FICHA DE OBSERVACION A ESTUDIANTES 
  
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 
 
Frecuencias  
fo fe 
INICIO  (0-10) 00 74 
PROCESO (11-13) 41 74 
LOGRO 
(14-16) 
163 75 
LOGRO DESTACADO(17-20) 93 74 
Promedio  297 297 
Fuente: Ficha de observación efectuado a estudiantes de las  II.EE UGEL  
Quispicanchi 2013. 
Elab. Propia 
              (0 - 74)2      (41 - 74)2       (163 - 75)2      (93 - 74)2   
X 2 =        ---------    +    ---------     +   -----------   +   -----------    
                   74                74          75       74 
     
X 2 =  74 + 14,71 + 103,25 + 4,87= 199,83 
                    
X     =  199,89  y     X     =  7,81  Según tabla  (f-1)  entonces (4-1) = 3; con 3 
grados de libertad al 95% de confianza con un error del 5% (prueba de  dos 
colas).          
E) Decisión: 
2
c 
2
t 
2
c 
2
t 
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Como X2c   =  46,32 para 2 grados de libertad es mayor que el  X2t =  5,99 para 
la variable material educativo del MED y X2c =   81,59  para 2 grados de libertad 
es mayor que el  X2t = 5,99 para la variable aprendizaje significativo; según 
tabla; se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.    
  Del mismo modo se afirma que de acuerdo a la ficha de observación 
realizada a estudiantes se ve que: X2c = 199,89 para 3 grados de libertad es 
mayor que  el X2t = 7,81   lo cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula concluyéndose que los estudiantes se encuentran motivados, 
durante las sesiones de clase y  es así que se ubican dentro del nivel de 
LOGRO  tal como se muestra en la tabla.   
  Concluyendo así que el uso del material educativo del MED influye 
significativamente para el logro del aprendizaje significativo de los estudiantes 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas del 
nivel de Educación Primaria del distrito de Ccatca, ámbito de la UGEL 
Quispicanchi durante el año lectivo 2013. 
Xo 
 o 
Xo 
 o 
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4.3   APORTACIÓN TEÓRICO – PRÁCTICA 
Se puede afirmar que en las Instituciones educativas del nivel de 
Educación primaria se viene utilizando el material educativo del MED 
con frecuencia, lo cual es muy importante para el logro de aprendizajes 
significativos con los estudiantes puesto que en estos últimos años se 
está aplicando las evaluaciones censales cada año y pues las preguntas 
vienen relacionadas según los temas de los textos que el ministerio 
emana.  Pues en otras instituciones  muchas veces se adquiría otros 
textos  y a la vez ni siquiera  estaban a la expectativa y /o características 
del estudiante  y pues en las evaluaciones anteriormente los estudiantes 
motivo por lo que los estudiantes se ubicaban en un nivel muy bajo. Pero 
estas experiencias se deben compartir con el resto porque aún persiste 
en muchas otras instituciones el uso inadecuado del material del MED 
probablemente por la falta de información y/o manejo de los materiales 
educativos; el cual se cree que también seria por la falta de interés del 
docente mismo. 
Los datos obtenidos en la encuesta son una evidencia clara de 
aquellas instituciones tomadas como muestra, que realmente los 
materiales educativos del MED son significativamente apoyos en la labor 
docente tal como se muestra en los cuadros; por lo que puedo afirmar 
que existe logros significativos en los estudiantes y esto refleja que se va 
por un buen camino. 
Los materiales educativos del MED, influyen en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de Educación Primaria del distrito de 
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Ccatca. Hago esta afirmación con el conocimiento de que podría 
equivocarme aproximadamente el 5% de las veces.  
De ahí considero  así como lo manifiesta el Ministerio de 
Educación en el catálogo de recursos y materiales educativos de 
Educación Básica Regular 2007:44, que Los textos escolares (libros y 
cuadernos de trabajo) son materiales impresos que contienen diversas 
actividades destinadas a favorecer la adquisición de conocimiento, y el 
desarrollo de las capacidades y actitudes en los estudiantes de 
Educación Primaria en concordancia con el Diseño Curricular Nacional 
de la Educación Básica Regular. 
Estos materiales brindan a los estudiantes información útil y 
relevante para el logro de sus aprendizajes, considerando actividades de 
análisis y reflexión. 
Además proponen variadas y motivadoras actividades para que 
los niños y niñas plasmen sus producciones, registren sus avances, 
como un soporte físico y herramienta pedagógica que favorezca el 
desarrollo de capacidades y actitudes en las diversas áreas curriculares. 
Los libros y cuadernos de trabajo constituyen un recurso 
educativo importante para los estudiantes y el maestro, porque su 
contenido permite usarlos especialmente durante la sesión de clase, ya 
sea para el recojo de saberes previos, la construcción de diferentes 
nociones, el desarrollo de la lectura y escritura, el reforzamiento de los 
aprendizajes, la ampliación de información, entre otras.  
Tradicionalmente, el trabajo docente era trabajar con textos 
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elegidos de acuerdo el currículo planteado, es así que muchas veces se 
hacía comprar a los estudiantes textos de diferentes autores pues de 
esa manera se trabajaba y es más los gobiernos de turno ni tomaban 
mucha importancia al sector educación. En estos últimos años viene 
cambiando la actitud hacia la educación y actualmente hay una mira 
para mejorar la calidad de la educación y para esta mejora están 
inmiscuidas instituciones, autoridades, padres de familia e incluso hasta 
los medios de comunicación, es decir en conjunto son los actores 
centrales que se encargan de la educación de niños y adolescentes. 
Diversas razones inciden en el uso del material educativo durante 
las sesiones de clase para que los estudiantes se sientan motivados al 
aprender las lecciones; además la complejidad del mundo 
contemporáneo exige tener una formación integral para que a lo largo de 
la vida puedan desarrollarse como persona e insertarse en la sociedad, y 
así poder contribuir en el futuro del país. 
Estudios han demostrado que cuando se enfatiza el uso del 
material educativo en el proceso de enseñanza y aprendizaje mejora el 
aprendizaje de los estudiantes es decir sus rendimientos académicos y  
una actitud más positiva hacia el aprendizaje.  
La Educación de calidad que nuestra sociedad busca alcanzar 
requiere que las escuelas y las instituciones educativas hagan del 
aprendizaje una experiencia significativa para sus estudiantes. 
Consiguientemente con el uso del material educativo del MED mejora el 
aprendizaje significativo en los estudiantes. 
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CONCLUSIONES 
 
PRIMERA.- De acuerdo a los resultados obtenidos durante el 
procesamiento de la información respecto del estudio efectuado se 
concluye que la medida en que influye el material educativo del MED es 
significativa, en el aprendizaje significativo de los estudiantes durante las 
sesiones de clase en las instituciones educativas del nivel de educación  
primaria del distrito de Ccatca ámbito  la UGEL Quispicanchi  año 2013. 
En tal sentido ha demostrado a través de la prueba estadística muestra 
que: Xc2  = 46,32    > X2t    =   5,99 para el caso del material educativo del 
MED, y  Xc2  =  81,59  > X2t   =   5,99 para el aprendizaje significativo; lo 
que significa que como la prueba es bilateral y se ubica en la región 
critica de rechazo, entonces se rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta 
la  hipótesis alterna Ha. Consiguientemente el material educativo del 
MED en el aprendizaje significativo de los estudiantes es fundamental a 
fin de que las Instituciones educativas mejoren en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
SEGUNDA.- Así mismo también se concluye que la adecuada selección 
e  importancia que tiene el material educativo del MED influye y crea 
condiciones favorables  para el aprendizaje significativo de los 
estudiantes de las instituciones educativas del nivel primario, porque su 
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contenido permite usarlos especialmente durante la sesión de clase, ya 
sea para el recojo de saberes previos, la construcción de diferentes 
nociones, el desarrollo de la lectura y escritura, el reforzamiento de los 
aprendizajes, la ampliación de información, entre otras.  
TERCERA.- En cuanto respecta a la función que cumple el material 
educativo del MED en el aprendizaje significativo de los estudiantes en 
las instituciones educativas del nivel primario, es imprescindible, porque 
despiertan el interés del niño y favorecen el desarrollo de competencias. 
CUARTA.- El uso de diferentes materiales educativos del MED motiva a 
los estudiantes aprender por varios caminos y así lograr un aprendizaje 
significativo durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, además el 
docente prevé el material más pertinente porque ya tiene claro qué va a 
enseñar que van a aprender los estudiantes. 
QUINTA.- Finalmente se concluye también que los tipos y estrategias de 
aprendizaje contribuyen al uso del material educativo del MED, en forma  
significativa, pues estos tipos y estrategias juegan un papel importante 
para el logro de un aprendizaje significativo es decir nada anda solo 
siempre depende el uno del otro, ejemplo si hay mejor docente y si los 
estudiantes no tienen actitud de querer aprender nunca se mejorará la 
educación. pero de acuerdo a la encuesta y ficha de observación 
realizada se muestra que existe de ambos agentes educativos la 
intención de lograr el aprendizaje significativo.      
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SUGERENCIAS 
 
PRIMERA.- Dado que el material educativo del MED influye 
significativamente en el aprendizaje significativo de los estudiantes, se 
sugiere que las autoridades competentes del sector educación, 
distribuyan oportunamente los materiales educativos y hagan un 
seguimiento riguroso a toda las instituciones educativas con la intención 
de que todos los estudiantes cuenten con el material educativo desde el 
primer día de clases y también cada docente pueda trabajar con ella. 
SEGUNDA: se sugiere a los docentes deben estar sumamente 
preparados y conocer adecuadamente la forma de aplicar cada uno de 
los diferentes materiales porque en son imprescindibles.    
TERCERA: se sugiere a las autoridades del sector Educación, Ministerio 
de Educación, Direcciones Regionales, Unidades de Gestión Educativa 
Local, e instituciones educativas; organicen capacitación y/o talleres 
sobre  las funciones que cumple el material educativo para los docentes 
por UGELs, antes del inicio de labores escolares, esto motivaría y 
promovería el uso frecuente, adecuado del material educativo y a la vez 
encaminar al logro mejores aprendizajes. 
CUARTA: A las autoridades educativas del sector educación, realizar la 
distribución de diversos materiales  educativos a toda las instituciones 
educativas del nivel de educación primaria  sin excepción del mismo 
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modo los directores encargados de cada institución educativa recojan los 
materiales oportunamente, de lo contrario se les sancione, pues los 
niños y niñas son perjudicados. 
QUINTA.- Impulsar y motivar en las diferentes instituciones, el estudio 
de cursos o áreas relacionadas con tipos y estrategias  de  aprendizaje 
de tal modo que pongan en practica las diferentes estrategias que le 
permitan hacer del aprendizaje significativo logros éxitos en beneficios  
de los aprendices en todo el proceso de enseñanza aprendizaje. Otro, el 
docente debe planear  las actividades de forma eficaz, comprometerse 
en todo momento a su labor  y aplicar los materiales más adecuados 
para que el objetivo que persigue se logre. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 
Estimado (a) docente de educación primaria estoy desarrollando un estudio relacionado con  el material educativo 
del MED y el aprendizaje significativo de los estudiantes. Por lo cual te pido que me proporciones mediante las 
respuestas  información fidedigna que ayude a desarrollar satisfactoriamente dicho estudio.  
 
INSTRUCCIONES: Lee  detenidamente  las preguntas y marque con una  (x) la alternativa que  crees que es 
correcta y complete según el caso. 
1.- ¿Durante el desarrollo de las clases es importante el uso del material educativo del MED?  
a) Si          (    ) 
b) No          (    ) 
c) A veces.         (    )        
2.- ¿Ud., conoce la estructura de los materiales educativos  que proporciona el MED? (relación del contenido 
curricular con el área, medio físico apropiado para la comunicación, emplea lenguaje adecuado los contenidos, 
otros) 
a) Si              (    ) 
b) No            (    ) 
c) Un poco         (    )   
3.- ¿Los materiales educativos del MED facilitan el aprendizaje significativo de los estudiantes? 
a) Si          (    ) 
b) No          (    ) 
c) A veces.         (    )  
4.- ¿Ud. cree que los estilos de aprendizaje tiene relación con el uso de materiales educativos del MED?  
a) Si          (    ) 
b) No          (    ) 
c) A veces.         (    ) 
5.- ¿Qué materiales educativos proporciona el MED según el medio de comunicación 
A. Impreso         (    ) 
B. Audiovisual         (    ) 
C. Objetos diversos (maquetas, animales disecados, módulos de laboratorio  
multimediales)          (    ) 
6.- ¿Ud. cuenta con material educativo del MED según la generación de medios para la enseñanza (De primera 
generación: cuadros, mapas, gráficos, manuscritos, objetos de exposición, pizarra, etc.  
De segunda generación: manuales, textos escolares, folletos, guías, test impresos, etc.  
De tercera generación: Fotografías, diapositivas, películas, grabaciones de sonido, etc.  
De cuarta generación: enseñanza programada y laboratorios.  
De quinta generación: Las computadoras aplicadas a la enseñanza) 
b) Todos         (    ) 
c) Algunos         (    ) 
d) Ninguno         (    )  
7.- ¿Cuál es el material educativo que utilizas según la función que desempeñan? 
A. Los materiales que complementan la acción directa del profesor                 (   ) 
B. Los materiales que suplen la acción directa del profesor     (   ) 
C. ambos                    (   ) 
8.- ¿Los materiales educativos del MED motivan el aprendizaje de los estudiantes? 
a) Si          (    ) 
b) No          (    ) 
c) A veces.         (    ) 
CODIGO Nº …………………  
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9.- ¿El material educativo del MED facilita la adquisición de nuevos conocimientos, destrezas y actitudes en los 
estudiantes? 
a) Si          (    ) 
b) No          (    ) 
c) A veces.         (    ) 
10.-  ¿Ud. Maneja las estrategias de enseñanza para lograr un aprendizaje significativo? 
a) Si          (   ) 
b) No          (   ) 
c) A veces         (   ) 
 
Gracias 
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              UNIVERSIDAD ANDINA                                                                                           ESCUELA DE POST GRADO 
“NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ” DE JULIACA                                                                 MAESTRÍA EN EDUCACION 
   
 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 
Estimado (a) docente de educación primaria estoy desarrollando un estudio relacionado con  el material 
educativo del MED y el aprendizaje significativo de los estudiantes. Por lo cual te pido que me 
proporciones mediante las respuestas  información fidedigna que ayude a desarrollar satisfactoriamente 
dicho estudio. 
INSTRUCCIONES: Lee  detenidamente  las preguntas y marque con una  (x) la alternativa que  crees que 
es correcta y complete según el caso. 
1.- ¿Usted conoce el enfoque cognitivista del aprendizaje? 
a. Si         (    ) 
b. No         (    ) 
c. Un poco         (    )           
2.- ¿Usted conoce el enfoque conductista del aprendizaje? 
a) Si             (    ) 
b) No           (    ) 
c) Un poco           (    )    
3.- ¿Usted conoce el enfoque constructivista del aprendizaje 
a) Si         (    ) 
b) No         (    ) 
c) Un poco         (    )  
4.- ¿Ud. aplica el aprendizaje de representaciones, conceptos y proposiciones en sus sesiones 
de clase para lograr el aprendizaje significativo?  
a) Si         (    ) 
b) No         (    ) 
c) A veces.         (    ) 
5.- ¿Ud. toma en cuenta el aprendizaje subordinado, supra ordinado y combinatorio en sus 
sesiones de clase para lograr el aprendizaje significativo? 
a) Si         (    ) 
b) No         (    ) 
c) A veces.         (    ) 
6.- ¿Usted utiliza las estrategias para orientar la atención de los estudiantes? 
a) Si         (    ) 
b) No         (    ) 
c) A veces.         (    )   
7.- ¿Usted utiliza las estrategias para organizar la información que se ha de aprender durante 
las sesiones de clase? 
a) Si         (    ) 
b) No         (    ) 
c) A veces.         (    ) 
8.- ¿Usted utiliza las estrategias para promover el aprendizaje significativo en los estudiantes? 
a) Si         (    ) 
b) No         (    ) 
c) A veces.         (    ) 
9.-  ¿Cree Usted que las estrategias de enseñanza son fundamentales para el aprendizaje 
significativo de los estudiantes? 
a) Si         (    ) 
b) No         (    ) 
c) A veces.         (    ) 
10.-  ¿El material educativo del MED apoya en la educación formativa y el reforzamiento del 
aprendizaje?  
a) Si         (   ) 
b) No         (   )  
c) A veces         (   ) 
CODIGO Nº …………………  
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“NESTOR CACERES VELASQUEZ”                                                                               MAESTRIA EN EDUCACION                               
                       JULIACA. 
FICHA DE OBSERVACION  
LUGAR ------------------------------- 
I.E.Nº......................... …………NIVEL ....................................FECHA: …………. ... 
 
ESCALA DE VALORACION: 
 
Instrucciones:  
Marque con una “X”  la alternativa que consideres que es pertinente, durante la observación  
en  el desarrollo de la sesión de aprendizaje del área  de comunicación. 
 
CRITERIOS DE OBSERVACION VALORACION 
2 1 0 
1. Los estudiantes utilizan el aprendizaje de representaciones en la producción de 
texto (cuento) 
   
2.- Los estudiantes utilizan el aprendizaje de conceptos al escribir frases.    
3.- Los estudiantes utilizan el aprendizaje de proposiciones en la producción de un 
cuento. 
   
4.- El docente (a) hace uso del aprendizaje subordinado    
5.-Los estudiantes logran un  aprendizaje significativo después de una sesión sobre 
un cuento. 
   
6.-Los estudiantes plantean nuevos conceptos (supraordinado). 
 
   
7.-Asimila fácilmente nuevas informaciones (combinatorio). 
 
   
8.-El docente (a) maneja estrategias adecuadas para la adquisición de nuevas 
informaciones. 
   
9.-Los estudiantes participan activamente después de recibir nuevas informaciones.    
10.-Los estudiantes participan en tareas grupales.    
SUMATORIA PARCIAL    
SUMATORIA TOTAL  
 
Lugar y fecha:............................................................................................................. ................ 
2 PUNTOS = SI 1 PUNTO = ALGUNAS 
VECES 
O PUNTO  = NUNCA 
